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“EVALUACIÓN DE RIESGOS UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA” 
 
 
RESUMEN 
 
 
La presente tesis se ha elaborado en base al estudio de evaluación de riesgos en UPIS Las 
Colinas-San Fernando y Villa Catacaos, en el distrito de Veintiséis de Octubre en la provincia de 
Piura y departamento de Piura, permitiendo analizar el impacto de los desastres de origen natural 
en el área antes mencionada. Esta problemática obliga a aplicar metodologías que ayuden a 
estratificar los niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, expuestos al fenómeno natural. 
Este trabajo contiene los conceptos teóricos básicos con imágenes y gráficos que permiten entender 
el proceso del fenómeno. La evaluación de riesgos es un proceso que ayuda a determinar la 
naturaleza y el alcance de ese riesgo, mediante el análisis de amenazas y la evaluación de las 
condiciones de vulnerabilidad existentes que podrían resultar en daños a las personas expuestas, a 
los bienes, servicios, medios de subsistencia y medio ambiente de los que dependen. Se utilizó el 
método Multicriterio para la ponderación de los parámetros de evaluación del fenómeno natural 
de origen natural y de la vulnerabilidad. Los valores de los parámetros considerados se grafican 
en planos realizados en el programa ARCGIS estratificando los peligros, vulnerabilidades y 
riesgos por desastres de origen natural en el área de estudio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Peligrosidad, Riesgo, Estratificación de Riesgos, Vulnerabilidad. 
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“RISK EVALUATION UPIS COLINAS-SAN FERNANDO AND VILLA 
CATACAOS IN THE DISTRICT VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PIURA 
PROVINCE” 
 
 
SUMMARY 
 
 
This thesis has been prepared based on the risk assessment study at UPIS Las Colinas-San 
Fernando and Villa Catacaos, in the district of Veintiséis de Octubre in the Piura province and 
Piura department, analyze the impact of disasters of origin natural in the aforementioned area. This 
problem forces us to apply methodologies that help stratify the levels of danger, vulnerability and 
risk, problems to the natural phenomenon. This work contains the basic theoretical concepts with 
images and graphics that allow us to understand the process of the phenomenon. Risk assessment 
is a process that helps determine the nature and extent of that risk, by analyzing threats and 
assessing risk conditions that may result in damage to exposed persons, goods, services, means of 
subsistence and environment on which they depend. The multicriteria method was considered for 
the weighting of the parameters of evaluation of the natural phenomenon of natural origin and of 
the modification. The values of the affected parameters are plotted on plans made in the ARCGIS 
program, stratifying the hazards, vulnerabilities and risks of natural disasters in the study area. 
 
 
KEY WORDS: Danger, Risk, Risk Stratification, Vulnerability. 
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INTRODUCCION 
 
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Por ello, esta 
problemática se ha convertido en un punto importante en la agenda de ciudades sostenibles, y las 
autoridades están cada vez más interesadas en tomar medidas correctivas en el ámbito legal, 
político, económico, técnico e institucional, las cuales reduzcan los efectos destructivos en la vida 
y la manera de vivir de las personas y las comunidades en general. La problemática del cambio 
climático trae consigo la ocurrencia de eventos naturales; y aunque no son situaciones que se 
puedan evitar, y es muy probable que estos tiendan a incrementarse en el futuro; la prevención y 
gestión de riesgos juegan un papel importante para conocer los peligros y vulnerabilidades a los 
que se encuentra expuesta la sociedad. Es importante tener en cuenta que los eventos naturales se 
convierten en desastres debido a las prácticas sociales, así como también a la falta de ordenamiento 
territorial. Es por eso que deben tomarse las acciones para que no se repitan, fortaleciendo a través 
de una perspectiva de manejo, el concepto de prevención, mitigación y preparación con respuesta. 
El territorio peruano está sujeto a la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, tales como 
sismos, inundaciones, heladas, avalanchas, etcétera. 
Se ha tenido en consideración los conceptos establecidos por el Manual para la Evaluación de 
Riesgos originados por Fenómenos Naturales, 2da versión, publicado por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) para determinar la 
Peligrosidad por procesos de Geodinámica Interna e Hidrometeorológicos; tales como sismos por 
procesos de subducción e inundaciones por causa de los fenómenos del niño. 
Se tomará en cuenta, para la determinación de las vulnerabilidades, el statu quo de las viviendas, 
tipo de terreno, rellenos, drenes y sus fajas marginales, los elementos expuestos, entre otros del 
sector involucrado. 
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1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 
 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática. 
 
La falta de cultura en la prevención que hace el estado ante los fenómenos naturales tales como 
sismos e inundaciones, ocasiona que los daños ocasionados por estos, sean de gran magnitud, por 
lo tanto es importante contar con políticas públicas que garanticen la Prevención, Reducción de 
Riesgos y la Reconstrucción en forma oportuna y balanceada entre las entidades competentes. 
 
 
1.2. Formulación y planeamiento del problema de investigación 
 
1.2.1. Problema General 
 
¿La Región Piura está realmente preparada ante una ocurrencia severa de fenómenos naturales 
tales como sismos e inundaciones y fenómenos antrópicos con una propuesta conceptual y 
metodológica que permitan el diseño y aplicación de políticas de reducción del riesgo de desastres? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 ¿Se encuentra Piura en una zona altamente sísmica? ¿Hemos sabido afrontar como 
región el Fenómeno del Niño? 
 La Globalización de algunos eventos naturales, como es el caso del Cambio Climático 
Global, hacen necesario políticas integradoras y un despertar de la comunidad 
organizada. 
 La sociedad humana enfrenta una situación alarmante en relación con el creciente 
número de eventos y escenarios que pueden ser calificados como “Desastres” y/o 
Catástrofes”. Las estadísticas no nos respaldan. 
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 El número de eventos con potencial destructivo de la  normalidad son bastante 
frecuentes, a esto se suma la creciente vulnerabilidad de la sociedad, ligados a problemas 
de desarrollo, la tecnología y el creciente problema de sobrepoblación, 
fundamentalmente urbana, lo que multiplica el riesgo y sus consecuencias. 
 
 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 
 
El EVAR, se hace justificable por la necesidad de dar a conocer los peligros y vulnerabilidades 
que presenta “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS DEL DISTRITO 
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA; de esta manera promover a una política 
de Gestión de Riesgos de Desastres, protegiendo la vida de las personas, así como el patrimonio 
público y privado. Mediante estos procedimientos reducir las vulnerabilidades y el riesgo a los que 
se encuentra expuesto ante posibles desastres. 
 
 
1.4. Objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo general. 
 
Determinar el nivel de riesgos ante peligro por movimientos Sísmicos, Inundaciones por FEN 
EXTRAORDINARIO en “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS”, 
ubicada en el Distrito Veintiséis de Octubre, Provincia y Departamento de Piura. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 
 Determinar las características geológicas del suelo en el que se emplaza la zona de 
estudio UPIS LAS COLINAS-SAN FERNARDO Y VILLA CATACAOS. 
 Evaluar, cuantificar la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo en la zona de estudio, 
apoyándose en la participación de la sociedad, autoridades y técnicos municipales. 
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 Desarrollar instrumentos metodológicos estandarizados para el análisis de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (para fenómenos como inundaciones, 
sismos) que puedan ser utilizados en otras áreas vulnerables del país. 
 Formar una cultura de Prevención que garanticen la Prevención, Reducción de Riesgos 
y la Reconstrucción en forma oportuna y balanceada entre las entidades competentes. 
 Mediante este estudio dejar un precedente para promover una política de gestión del 
riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las 
personas; así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la 
ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, 
reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos 
que comprenda: la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y 
desastres y la reconstrucción. 
 
 
1.5. Delimitación de la investigación. 
 
La presente investigación se realizó en Upis LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS, ubicado al SurOeste del distrito Veintiséis de Octubre; donde se ejecutaron estudios 
de mecánica de suelos, geomorfológicos, de impacto ambiental, levantamientos topográficos, 
levantamientos etarios, encuestas para efecto de resiliencia, entre otros. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
 
La Costa norte del Perú ha sido afectada recurrentemente por precipitaciones pluviales 
provenientes del Fenómeno del Niño, dependiendo de la magnitud de la intensidad de las lluvias, 
provienen las inundaciones. El fenómeno del Niño es una latente realidad en nuestra región, por 
esta razón debemos restructurar criterios para poder convivir sanamente con el fenómeno. Se debe 
acondicionar a la ciudad de drenajes óptimos, colectores, cunetas y todo tipo de obras civiles que 
permitan la escorrentía de aguas pluviales a zonas naturales de desfogue de agua. 
Asimismo, la costa norte, cercana al proceso de subducción que propician las placas de nazca 
y continental está expuesta a movimientos sísmicos de gran magnitud. El estado peruano ha 
modificado la peligrosidad de las zonas sísmicas en el Perú, para ejercer compromisos y 
responsabilidades en las municipalidades cercanas a las costas. Esta modificación obliga, que la 
infraestructura a edificarse se debe ajustar a los nuevos parámetros de sismo resistencia. 
Los peligros antrópicos o generados por acción humana en la zona de estudio son de riesgo alto 
dadas las condiciones de habitabilidad y elementos expuestos a tal peligro. 
PELIGRO SÍSMICO 
 
El peligro de geodinámica interna se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento 
sísmico potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Piura está 
ubicada en una zona de alta sismicidad. Esta ciudad se encuentra sobre una franja sísmica muy 
activa conocida como Cinturón Circumpacífico. Esta zona es donde se libera más del 85% del total 
de energía de la tierra. 
El 22 de enero del año 2016 se promulga el D.S. 003-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma 
Técnica E-030 sobre zonas sísmicas. 
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El Capítulo 2, numeral 2.1. define la zonificación del territorio nacional; habiéndolo dividido 
en cuatro zonas sísmicas, ubicando al Departamento de Piura en la zona 4, zona, de mayor 
sismicidad con una aceleración máxima horizontal en suelo rígido de 0.45 (%g). 
Los sismos no se presentan sólo en las zonas sismogenéticas sino en todas aquellas que están 
suficientemente cercanas a las mismas, hasta donde pueden llegar ondas de amplitud significativa. 
Esto agrava la amenaza de una zona a los sismos. En la región la tectónica de placas indica que los 
sismos ocurren cuando se da un corrimiento entre las áreas de contacto de la Placa Sudamericana 
(continental) y la Placa de Nazca (oceánica). A esto se le llama subducción. 
A la sismo-tectónica se suma la presencia de dos fallas geológicas importantes, producidas en 
el interior del país por la colisión de las placas, que también son causantes de los sismos: La Falla 
Huaypirá y la Falla Illesca. La primera ubicada al norte de Sullana dirección E-O, de 70 Km de 
longitud. No tiene características de ser activa. Esta puede producir sismos de 7 a 7.65 grados de 
magnitud. La segunda se ubica en el Macizo de Illescas y la Cuenca de Sechura, su dirección es 
de N150°E y su longitud es de 25 km. 
El Ing. Julio Kuroiwa en el manual para la reducción del riesgo sísmico de viviendas en el Perú 
muestra la trascendente importancia de conocer el peligro sísmico del terreno donde se desarrollará 
un proyecto urbanístico. 
Conocer el peligro sísmico es conocer las intensidades a las que son sometidas las edificaciones 
y como eludir lugares con peligros altos y muy altos, cuando muy cerca o en el mismo terreno 
puede haber sectores con amenaza natural baja o media. Para mostrar la importancia del PS se 
debe tomar en cuenta las condiciones físicas del sitio: características del suelo de cimentación, la 
topografía y la geología del lugar; de dichos parámetros depende la severidad de las sacudidas 
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sísmicas, y por lo tanto en los daños que causan los terremotos y como se distribuye 
geográficamente las destrucciones que ocurran. 
El experto en sismología Julio Kuroiwa, hace referencia puntual a suelos consistentes en arenas 
finas y limos, con napa freática alta y rodeada de humedales, donde existe una gran probabilidad 
de ocurrencia de licuefacción de suelos y amplificación de ondas sísmicas; no siendo 
recomendable elaborar proyectos de edificaciones bajo ningún concepto. Asimismo, el referido 
ingeniero hace advertencia que no se debe edificar sobre suelos rellenados con materiales 
antrópicos los cuales consolidan en un terreno poco estable. 
Dadas las características Geológicas de la Ciudad de Piura, sus distritos más cercanos Veintiséis 
de Octubre y Castilla, aparentemente son expuestos por las ondas sísmicas originadas en su 
entorno. La Intensidad Sísmica va a depender del epicentro y magnitud donde se desencadene la 
liberación de energía. La investigación geológica de la zona donde se asienta la ciudad de Piura, 
según el punto antes mencionado, reduce el peligro sísmico y nos ubica en una zona expectante 
desde donde podemos aprender de las ocurrencias vecinas y encarar este fenómeno con realidad y 
profesionalismo. 
INUNDACIÓN 
 
Desde hace mucho tiempo nuestro planeta está sujeto a cambios climáticos originados por las 
actividades humanas, como son: el efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, etc. 
Pero existe un fenómeno de la naturaleza de efectos globales llamado “fenómeno del Niño”, 
que es una anomalía climática del Pacífico que se presenta en intervalos de dos a siete años, 
ocasionando desastres naturales por INUNDACIÓN. 
La ocurrencia del Fenómeno El Niño 1982-1983, demostró que los conocimientos acerca del 
fenómeno eran aún insuficientes, la experiencia con los anteriores fenómenos había permitido 
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elaborar teorías sobre la predicción de dicho fenómeno, sin embargo, estos no fueron capaces de 
predecir el Fenómeno El Niño que ocurriría en 1983. 
Una de las características fundamentales de este fenómeno fue la elevación brusca de la 
Temperatura Superficial en el Mar (TSM), en un tiempo corto. Tal es así que en el mes de 
Setiembre de 1982 se observó un calentamiento a lo largo de la costa con anomalías de 2°C. 
En enero de 1983 se observó temperaturas entre 26 °C y 29 °C, que se extendieron hasta la 
latitud 14 ºS, significando anomalías del orden de 7 °C, como promedio. Las temperaturas en el 
mes de junio de 1983 muestran ausencia de afloramiento, con anomalías de 6 °C como promedio. 
En el mes de Setiembre de 1983 se empieza a notar el efecto del afloramiento costero, iniciándose 
el descenso progresivo de la Temperatura Superficial del Mar. 
Durante el Fenómeno El Niño de 1983, se hizo evidente el debilitamiento del Anticiclón del 
Sur, a través del cambio de dirección de los vientos alisios; se incrementaron las características 
térmicas del mar, generando una atmósfera inestable en nuestra costa norte con nubes tipo 
Cúmulos que producen precipitaciones intensas que duraron hasta el mes de junio de 1983. 
Por otro lado, además de las condiciones oceánico-atmosféricas del Pacífico, la distribución de 
las lluvias en la Costa Norte del Perú fue influenciada por factores de menor escala (locales), tal 
como las brisas originadas entre mar y tierra y las brisas producidas en las laderas de las montañas 
que, durante el día inician un movimiento del mar hacia la tierra y de la parte baja hacia la parte 
alta de la montaña, lo que posiblemente diera lugar que las lluvias se den al anochecer. 
Tal es así, en Piura las lluvias en el Fenómeno de 1983, se dieron entre las 7:00 pm y las 7:00 
am del día siguiente. En la ciudad de Piura, el proceso de putrefacción de las aguas estancadas 
aceleró el desarrollo de larvas que fue fuente de generación de enfermedades, originando 
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epidemias, las cuales fueron incentivadas por el escaso apoyo sanitario y las grandes limitaciones 
presupuestales. 
El Perú es el país con más riesgos climatológicos a nivel mundial, sufre periódicamente los 
efectos de graves fenómenos climatológicos como el Fenómeno El Niño, sequías, deslizamientos, 
heladas y nevadas. Por lo que toda inversión sea pública o privada, debe considerar estas 
condiciones ambientales extremas y recurrentes que hace de nuestro país uno de los países más 
riesgosos a nivel mundial. (CONAN, 2004). 
La mayor prevalencia de desastres entre el 2,000 y el 2,008 han sido fuertes vientos, lluvias e 
inundaciones; algunos de estos desastres son influenciados por actividades humanas, que 
modifican las condiciones ambientales y crean una gran predisposición para efectos más severos. 
¿Qué es la corriente del Niño? 
 
Es la corriente de aguas cálidas, dirigida hacia el Sur; que se presenta anualmente en el mar, 
frente a las costas áridas del norte del Perú, a finales de año, ocasionando un verano con lluvias. 
¿Y el Fenómeno de El Niño? 
 
Conocido en el entorno científico también con el nombre de “El Niño – Oscilación del Sur” 
(ENOS); es un evento a gran escala, que se extiende más allá del Pacífico Sur. El Fenómeno El 
Niño es el aumento generalizado de la temperatura de la superficie del mar en gran parte del sector 
Oriental y Central del Pacífico Ecuatorial. Asimismo, una disminución de la presión atmosférica 
en el Pacífico sur Oriental (Costa de Sudamérica) y aumento en la región de Oceanía. 
Impactos Negativos del Fenómeno de El Niño 
 
Lluvias excesivas en la costa norte, causando muchas veces inundaciones y desbordes de ríos. 
Incremento de plagas y enfermedades en ciertos cultivos agrícolas. 
Presencia de epidemias. 
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Migración y profundización de especies de aguas frías (anchoveta, merluza, etc.). 
 
Debido a las experiencias vividas, se debe considerar a la gestión de riesgos como un elemento 
primordial, en todas las acciones que se ejecuten para lograr el Desarrollo Sostenible, por lo tanto, 
las instituciones, organizaciones y la población, debemos ser cada vez más conscientes de la 
necesidad, de insertar esta variable que nos conlleve a aprender a convivir con el Fenómeno El 
Niño o presencia de lluvias intensas, que son parte de nuestra realidad. 
INCENDIOS URBANOS 
 
Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede 
presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, pérdida de vidas 
humanas y afectación al ambiente. 
El crecimiento demográfico, el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas 
y la falta de precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales factores 
que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, 
particularmente en sectores habitacionales donde se apostan viviendas de frágil contextura, como 
triplay, esteras, cartones y cañas de guayaquil. La poca resiliencia de los habitantes de sectores 
populares como AA.HH, UPIS, Urbanizaciones Populares, entre otras; avivan las posibilidades de 
generar incendios urbanos con grandes pronósticos de vivas truncas. 
“UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS”, aglutina viviendas, con 
un común denominador entre ellas, los materiales constructivos de sus viviendas son de triplay, que 
por la fuerza del intemperismo, las precipitaciones pluviales y el tiempo, entre otros factores, hacen 
que estas viviendas se encuentren expuestas a riesgos muy altos. Las instalaciones eléctricas 
deficientes, con sobrecarga en los tendidos eléctricos que realizan, propician cortos circuitos con 
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UBICACIÓN 
 
DEL PROYECTO 
 
descargas eléctricas que producen incendios irreversibles y con vidas humanas perdidas. Los usos 
indiscriminados de glp doméstico en balones de 10 kg sin respaldo técnico de mantenimiento por 
el ente comercializador agiganta el peligro de un incendio urbano. 
 
 
2.2. Bases Teóricas. 
 
2.2.1. Ubicación Geográfica 
 
La provincia de Piura está ubicada al noroeste  del  Perú  exactamente  en  la  parte  central  
del departamento de Piura. Limita con las provincias de Paita y de Sullana por el noroeste; con las 
de Ayabaca, Morropón y Lambayeque por el este; y, con la de Sechura por el suroeste. Sus 
coordenadas son 5°11′36″S 80°37′59″O. 
MAPA Nº 1: Provincia de Piura 
 
FUENTE: Municipalidad Provincial de Piura 
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Tiene una extensión de 6 211,61 kilómetros cuadrados y se divide a su vez en diez distritos: 
Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallan, La Arena. La Unión, Las Lomas, Piura, Tambogrande y 
Veintiséis de Octubre. El distrito Veintiséis de Octubre tiene una superficie de aproximadamente 
110 Km2. 
La zona de estudio denominada UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS, se encuentra al SurOeste del distrito Veintiséis de Octubre. Políticamente 
pertenecen a la jurisdicción del distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, departamento 
de Piura, Perú. 
 
 
2.2.2. Accesibilidad 
 
La Zona de estudio se encuentra en el distrito de Veintiséis de Octubre, en el extremo oeste. 
Tomando como referencia la prolongación Panamericana Norte, seguimos su recorrido en 
dirección sur hasta intersectarnos con la Av. 28 de Julio. Tomamos esta Avenida como referencia 
y avanzamos en su recorrido en dirección Oeste unos 700 m aproximadamente. En este punto 
encontramos Upis Las Colinas-San Fernando y Villa Catacaos. 
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PLANO Nª 1: Ubicación del Área de Estudio. 
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2.2.3. Características del área de estudio 
 
El área de estudio comprende a “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS”, ubicado al suroeste de la ciudad de Piura, en el departamento del mismo nombre. 
Tiene una extensión de 62 608.291 16 m2 y una línea perimetral de 2184.608 ml, distribuido en 
veintidós manzanas y 3 áreas libres destinadas a parques. (PLANO Nª 2). 
La zona de San Fernando debe replantearse, debe considerarse una línea paralela a las manzanas 
F y G de 17 metros lineales, con dirección a la zona del humedal, esta zona deberá utilizarse para 
obras sociales, como posta médica, colegio, parque, etc. 
El área original de la zona de Villa Catacaos (PLANO N°2) debe modificarse por el lado este; 
debido a que la Mz H se acerca temerariamente a la zona lacustre. En la intersección de la calle 11 
y calle 2 se hizo la calicata 1 (C1) donde se muestra la napa freática a 1.70m. Esta Mz H por sus 
características propias de la zona lacustre debe despejarse y declararse zona no apta para viviendas, 
recuperándola para ser usada como zona libre y de áreas verdes. 
 
 
2.2.4. Clima 
 
El clima es variado. La proximidad de la provincia a la línea ecuatorial y la influencia que 
ejercen sobre esta los desiertos costeros y la corriente de El NIÑO determinan un clima sub tropical 
en la costa. El clima de la zona se caracteriza por ser del tipo seco y tropical. 
La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1955-1991) es 31.0 °C y 18.1°C 
respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periodo 1955-1991 es 103.2 
mm. 
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Temperatura 
 
Para estimar la temperatura en esta área se ha utilizado información regional de estaciones de 
la cuenca del río Chira; se ha determinado el ciclo anual de la temperatura. Se observa que los 
extremos de la temperatura durante el año se presentan en los meses de diciembre (más cálido), 
con una temperatura máxima de 39°C y julio (mes más frio) con una temperatura mínima de 18ºC. 
Precipitación 
 
De manera más específica y en base a una investigación (por Douglas, et al., no publicado, 
2000), en relación a las consecuencias del fenómeno de El Niño, las lluvias relacionadas que caen 
en las regiones costeras del norte del Perú y sur de Ecuador representan una de las anomalías 
climáticas más dramáticas encontradas en el mundo. 
En general las precipitaciones son escasas a excepción cuando se produce el Fenómeno de “El 
Niño”, temporadas en que las lluvias son abundantes activándose todos los cursos de agua, 
originando inundaciones y acciones morfológicas de gran dinamismo, siendo de mayor intensidad 
durante los meses de enero a marzo, disminuyendo en los meses de estiaje de abril a diciembre. 
Existe una variabilidad climática por la ocurrencia del fenómeno de El Niño, que origina 
precipitaciones extraordinarias, por ejemplo, de agosto de 1997 a julio de 1998 se alcanzó 1909 
mm y en el mismo periodo de 1982-1983 se acumuló una precipitación de 2 148 mm. 
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PLANO Nª 2: Área de Estudio respecto al entorno. 
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2.2.5. Edafología 
 
Los suelos de la zona donde está apostada “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y 
VILLA CATACAOS”, se encuentra emplazada en suelos de origen eólico del cuaternario reciente, 
estos suelos están cubiertos por suelos de arena fina de color beige claro pobremente graduados, 
de compacidad suelta. 
Los depósitos eólicos recientes, son de gran importancia a nivel local, si se tiene en cuenta la 
magnitud de su evolución y propagación regional constituyen dunas gigantes o mantos delgados 
de arena. En la zona de estudio, geológicamente, se ha identificado un depósito predominante. 
Geológicamente “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS” presenta 
una secuencia de sedimentos que pertenecen al extremo sur de la Cuenca Sechura, representado 
inicialmente por materiales sedimentarios de edad Cuaternario Reciente, conformados por 
depósitos eólicos en su mayoría. 
El área donde se emplaza la zona de estudio, está constituida superficialmente por material de 
relleno, el cual en su mayoría constituye a arenas limosas muy finas de compacidad suelta a muy 
suelta, de color beige claro, con intercalaciones de material antrópico como desmonte y materia 
orgánica (tallos, raíces, etc.), materiales que se encuentran pobremente compactados. Esta 
característica se visualiza en gran parte del área donde se ubica el sector. Cabe resaltar que la 
materia orgánica arroja un ácido permisivo que con el transcurrir de los años deteriora las 
cimentaciones. Por debajo del material de relleno tenemos suelos de origen eólico antiguo arenas 
de grano fino mal graduados con algo de limo, de color beige claro, se encuentran en proceso de 
compactación, sueltas. 
El suelo de cimentación tiene baja capacidad portante (0.50 a 0.75 kg/cm2), Peligro sísmico 
alto y una media a alta amplificación sísmica local (1.25 a 1.50 veces la aceleración de la roca). 
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2.2.6. Topografía, Fisiografía y Geomorfología 
 
La región donde se ubica el área de estudio se encuentra en la depresión Para-Andina, limitada 
por la línea de Costa Pacífica al Oeste y las estribaciones de la Cordillera Occidental al Este. 
La ciudad de Piura se encuentra emplazada sobre el cono de deyección que forma el rio Piura 
al llegar al océano pacifico por lo que en su historia geológica han sucedido eventos catastróficos 
de inundación. En la actualidad el cauce del rio Piura entre el puente Cáceres y el puente Bolognesi 
se encuentra totalmente definido y encauzado con defensas ribereñas por lo que no hay 
probabilidad de un evento histórico similar que modifique su curso hacia la ciudad. Estas áreas 
son planicies de inundación en avenidas extraordinarias de cauces de ríos, de paleocauces, 
quebradas y lagunas. 
El distrito en el que se encuentra el área de estudio presenta una topografía relativamente plana 
con pequeñas ondulaciones. La cota más baja se presenta en la zona Sur-Oeste de la ciudad de 
Piura (laguna Coscomba y Santa Julia) en donde se tiene de 26 m.s.n.m a 28 m.s.n.m y la cota más 
alta se presenta en la zona nor- este de la ciudad de Castilla, con cotas que llegan hasta los 40 
m.s.n.m a 58 m.s.n.m aproximadamente en algunas zonas, lo que determina la existencia de un 
desnivel predominante en dirección Nor-Este a Sur-Oeste, que condiciona la orientación del flujo 
de agua por escorrentía superficial en épocas del fenómeno el niño. En estas circunstancias la 
laguna de santa julia, es el principal receptor de las aguas de escorrentía superficial originadas por 
las intensas lluvias, más aún si se toma en cuenta que el sistema de drenaje pluvial existente 
descarga sus aguas hacia esta zona. 
La zona de estudio se encuentra emplazada geomorfológicamente sobre una llanura 
medianamente plana con pequeñas ondulaciones con cobertura eólica y esta bordeada por una zona 
depresionada húmeda de origen lacustre. Esta zona de depresión corresponde a grandes 
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extensiones de tierras que en tiempos remotos estuvieron cubiertos o alimentados por aguas 
provenientes de un lago. Estas corresponden a zonas que se encuentran permanentemente 
saturadas. 
PLANO Nª 3: Curvas de Nivel 
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El área que abarca “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS” 
 
presenta un terreno medianamente plano con desniveles identificados en diferentes zonas hasta de 
3m. (ver PLANO N°3). 
 
 
2.2.7. Geologìa Regional 
 
La geología del Medio y Bajo Piura está formada por aluviones cuaternarios, estando 
conformado dicho aluvión por arena fina, limo, arcilla y algo de grava. Dichos depósitos aluviales 
están sustentados por arena, limo y arcilla de origen marino (formación Zapallal Mioceno). Las 
dunas de los terrenos áridos del desierto de Sechura que son de origen eólico, penetran en el valle 
Bajo Piura por acción de los vientos del Sur y del Sur-Este. Es por esta razón que en muchos casos 
se observa dunas dentro del valle del Bajo Piura. Las unidades estratigráficas del área de estudio a 
nivel regional, se presentan de acuerdo a la descripción siguiente: 
 
 
2.2.7.1. Formación Zapallal 
 
Dentro de la columna estratigráfica terciaria en la cuenca Sechura, la formación Zapallal es la 
secuencia de mayor grosor y extensión regional, y producto de una sedimentación rápida y una 
transgresión más amplia. En la formación Zapallal puede diferenciarse dos miembros: La base del 
miembro inferior está expuesta en el acantilado de Punta Zorro, en contacto gradacional con la 
formación Montera, mientras en el fondo de la Depresión Salina Grande se identifica la parte alta, 
muy importante por estar vinculada con niveles lenticulares de areniscas fosfatadas. También se 
considera perteneciente a este miembro a los afloramientos de diatomitas yesiferas expuestas en 
la quebrada Nunura, en discordancia angular sobre la formación Verdún. 
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La presencia de areniscas arcósicas perforadas por litofagos y conglomerados con elementos 
extraños, tanto en la mitad superior como en el tope, indican levantamientos epirogénicos que 
dieron como consecuencia la formación de ciertas áreas sujetas a retrabajo, con aportes de 
materiales desde tierra firman. Estos levantamientos deben haber estado relacionados a las fases 
paroxismales del Mioceno, registrados en los volcánicos continentales de la región cordillerana 
que también influyó en la composición de los sedimentos, coma lo evidencia la predominancia de 
areniscas tobáceas, diatomitas y capas de bentonitas. 
 
 
2.2.7.2. Depósitos Aluviales 
 
Constituyen las antiguas llanuras aluviales o deltas de los cursos fluviales que bajan de la 
Cordillera Occidental, como efectos de la desglaciación pleistocénica, siendo los más importantes, 
los Ríos Piura y Cascajal los cuales vertieron sus materiales en la depresión para-andina. Estos 
depósitos, tienen gran extensión en el área de estudio, correspondiendo a la acumulación en forma 
de una cobertura a lo largo de los valles y llanuras inundadas por las corrientes fluviátiles, así como 
abanicos. 
Depósitos aluviales antiguos: Están formando terrazas y llanuras que se ubican un tanto 
alejadas del curso actual, tanto más si son más antiguos. Estos depósitos se exponen en forma 
discontinua, en parte por encontrarse cubiertos por arena eólica. La litología predominante es 
constituida por un conglomerado inconsolidado, con rodados de cuarcitas, volcánicos y rocas 
intrusivas, provenientes de la Cordillera Occidental. 
Depósitos aluviales recientes: Los materiales son similares a los recientes, es decir, 
conglomerados, arenas, arcillas, pero con espesores que pueden sobrepasar los 10.0 m., teniendo 
una estratificación lenticular y en algunos lugares laminados. Están constituyendo el relleno de los 
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actuales cauces, por donde discurren las corrientes fluviátiles. Son conglomerados y arenas que 
decrecen en tamaño, desde las partes altas hasta la desembocadura donde el predominio es de 
arenas y limos. Los depósitos aluviales recientes forman gran parte del casco urbano principal de 
las ciudades de Piura y Castilla. 
 
 
2.2.7.3. Depósitos Eólicos 
 
Están constituidos por acumulaciones de arena acarreadas por el viento y que en grandes 
extensiones del área de estudio, cubren a los tablazos, y a secuencias terciarias y/o más antiguas. 
La dirección de acarreo, es la dirección del viento, de Sur Oeste a Nor Este acumulándose en los 
flancos occidentales de las estribaciones de los Amotapes. 
La principal fuente de sedimentos se encuentra al Suroeste, en el desierto de Sechura, de donde 
fluyen corrientes eólicas, formando en partes corredores de dunas en movimiento. Los depósitos 
eólicos pueden ser antiguos o recientes. 
Depósitos eólicos antiguos: Los depósitos eólicos antiguos, se encuentran acumulados en 
diferentes puntos del área de estudio y forman gruesos mantos de arena acarreada por el viento 
pobremente diagenizados, los que morfológicamente, forman colinas que están disectadas por una 
red fluvial dendrítica muy característica de la región. Están fijados por arbustos, lo que diferencia 
de los mantos eólicos recientes. 
Depósitos eólicos recientes: Los depósitos eólicos recientes, son de gran importancia en la 
zona estudiada, si se tiene en cuenta la magnitud de su evolución y propagación regional; 
constituyen barcanes en movimiento, dunas gigantes o mantos delgados de arena. En algunos 
lugares, la migración de los barcanes es retardada por la humedad del terreno, ya que una parte de 
las arenas se fusionan y se colmaban sobre un terreno húmedo y salobre. Las arenas que logran 
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pasar estos obstáculos, son detenidos por la vegetación de los valles, y en algunos casos, forman 
barcanes o cerros de arena fósil. 
 
 
2.2.8. Geología Local 
 
La zona donde está apostada “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNARDO Y VILLA 
CATACAOS”, se encuentra emplazada en suelos de origen eólico del cuaternario reciente, estos 
suelos están cubiertos por suelos de arena fina de color beige claro pobremente graduados, de 
compacidad suelta. 
Los depósitos eólicos recientes, son de gran importancia a nivel local, si se tiene en cuenta la 
magnitud de su evolución y propagación regional constituyen dunas gigantes o mantos delgados 
de arena. En la zona de estudio, geológicamente, se ha identificado un depósito predominante. 
 
 
 
2.2.8.1. Depósitos Eólicos (Qr-eol) 
 
Son arenas limosas de color gris claro de sueltas a muy sueltas, producto de materiales aluviales 
y fluviales por el viento y depositadas aguas arriba del mismo. Se trata de acumulaciones de 
arenas de espesor variable y en algunos sectores detenidos por presencia de vegetación arbustiva. 
Geológicamente “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNARDO Y VILLA CATACAOS”, presenta 
una secuencia de sedimentos que pertenecen al extremo sur de la Cuenca Sechura, representado 
inicialmente por materiales sedimentarios de edad Cuaternario Reciente, conformados por 
depósitos eólicos en su mayoría. 
El área donde se emplaza la zona de estudio, está constituida superficialmente por material de 
relleno, el cual en su mayoría constituye a arenas limosas muy finas de compacidad suelta a muy 
suelta, de color beige claro, con intercalaciones de material antrópico como desmonte y materia 
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orgánica (tallos, raíces, etc.), materiales que se encuentran pobremente compactados. Esta 
característica se visualiza en gran parte del área donde se ubica el sector. Cabe resaltar que la 
materia orgánica arroja un ácido permisivo que con el transcurrir de los años deteriora las 
cimentaciones. 
Por debajo del material de relleno tenemos suelos de origen eólico antiguo arenas de grano fino 
mal graduados con algo de limo, de color beige claro, se encuentran en proceso de compactación, 
sueltas. 
El suelo de cimentación tiene baja capacidad portante (0.50 a 0.75 kg/cm2), Peligro sísmico 
alto y una media a alta amplificación sísmica local (1.25 a 1.50 veces la aceleración de la roca). 
La región donde se ubica el área de estudio se encuentra en la depresión Para-Andina, limitada por 
la línea de Costa Pacífica al Oeste y las estribaciones de la Cordillera Occidental al Este. 
 
 
2.2.9. Aspecto Hidrogeológico 
 
Al desarrollar la hidrología de la zona, debemos referirnos al Fenómeno “El Niño” (FEN), que 
periódicamente se presenta a lo largo de la región, asociadas a lluvias de gran intensidad y grandes 
caudales en los ríos, y consecuentemente la amenaza de destrucción de bienes privados e 
infraestructura pública. 
En la ciudad de Piura el río del mismo nombre, es el elemento hidrográfico principal. Otros 
elementos hidrográficos los constituyen las aguas pluviales que discurren en forma natural sobre 
la superficie del terreno, activando las líneas de Talweg, que de acuerdo al tipo de suelo y la 
geomorfología, definen el cauce de mayor drenaje y que por su magnitud se le conoce como 
quebradas o escorrentías. 
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2.2.9.1. Cuenca del rio Piura 
 
El río Piura tiene una longitud aproximada de 326 Km. desde sus nacientes hasta su 
desembocadura. En los primeros 20 Km. de su recorrido presenta una gradiente que varía entre 
5% y 10%, mientras que en la parte baja presenta una gradiente más suave del orden del 0.2%, 
recorriendo una extensa llanura. En años normales las aguas del río Piura desaguan a la Laguna 
Ramón y sólo en épocas de crecientes extraordinarias, asociadas a la presencia del Fenómeno de 
El Niño desbordan las Lagunas Ramón y Ñapique (formando la laguna La Niña), tomando su cauce 
antiguo hasta desembocar en las cercanías de la bahía de Sechura (San Pedro). 
Las descargas máximas del Río Piura, están asociadas a la característica estocástica de las 
precipitaciones normales sobre la cuenca (Clima) y a la influencia del Fenómeno El Niño, cada 
una con frecuencias de recurrencia diferentes. 
Según reportes históricos el curso del río Piura ha presentado los siguientes cambios: 
 
- Año 1871 se abrió un cauce por el centro del valle (río Viejo). 
 
- Año 1891 se trasladó el cauce al límite del tablazo de Paita (río Letira). 
 
- Año 1983 parte de los cauces antiguos fueron ocupados por el río desembocando en las 
cercanías de Sechura (San Pedro). 
 
 
2.2.10. Antecedentes de Eventos 
 
2.2.10.1. Fenómeno EL NIÑO-FEN 
 
El Fenómeno El Niño (FEN), es un fenómeno natural de origen Océano Atmosférico, que afecta 
a casi todo el planeta, manifestándose con más fuerza en el litoral del Pacífico Sur, en Australia e 
Indonesia. 
Entre los factores que originan el fenómeno y se intercalan entre sí, tenemos: 
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 El calentamiento de las aguas superficiales del mar, expresado en términos de anomalías. 
 
 Índice de Oscilación del Sur (ENOS o ENSO), que expresa la diferencia de la presión 
barométrica entre Darwin (Australia) y Tahití (Polinesia). 
 La Influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que evalúa la perturbación tropical 
que se forman como resultado de la convergencia de los vientos alisios ecuatoriales de los 
hemisferios norte y sur, en las cercanías de la línea ecuatorial. 
 La profundización de la Termoclina, que define el espesor del agua caliente en el mar. 
 
FENOMENO EL NIÑO 1982 – 1983 
 
La ocurrencia del Fenómeno El Niño 1982-1983, demostró que los conocimientos acerca del 
fenómeno eran aún insuficientes, la experiencia con los anteriores fenómenos había permitido 
elaborar teorías sobre la predicción de dicho fenómeno, sin embargo, estos no fueron capaces de 
predecir el Fenómeno El Niño que ocurriría en 1983. 
Una de las características fundamentales de este fenómeno fue la elevación brusca de la 
Temperatura Superficial en el Mar (TSM), en un tiempo corto. Tal es así que en el mes de 
Setiembre de 1982 se observó un calentamiento a lo largo de la costa con anomalías de 2°C. 
En enero de 1983 se observó temperaturas entre 26 °C y 29 °C, que se extendieron hasta la 
latitud 14 ºS, significando anomalías del orden de 7 °C, como promedio. Las temperaturas en el 
mes de junio de 1983 muestran ausencia de afloramiento, con anomalías de 6 °C como promedio. 
En el mes de Setiembre de 1983 se empieza a notar el efecto del afloramiento costero, iniciándose 
el descenso progresivo de la Temperatura Superficial del Mar. 
Durante el Fenómeno El Niño de 1983, se hizo evidente el debilitamiento del Anticiclón del 
Sur, a través del cambio de dirección de los vientos alisios; se incrementaron las características 
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térmicas del mar, generando una atmósfera inestable en nuestra costa norte con nubes tipo 
Cúmulos que producen precipitaciones intensas que duraron hasta el mes de junio de 1983. 
Por otro lado, además de las condiciones oceánico-atmosféricas del Pacífico, la distribución de 
las lluvias en la Costa Norte del Perú fue influenciada por factores de menor escala (locales), tal 
como las brisas originadas entre mar y tierra y las brisas producidas en las laderas de las montañas 
que, durante el día inician un movimiento del mar hacia la tierra y de la parte baja hacia la parte 
alta de la montaña, lo que posiblemente diera lugar que las lluvias se den al anochecer. 
Tal es así, en Piura las lluvias en el Fenómeno de 1983, se dieron entre las 7:00 pm y las 7:00 
am del día siguiente. En la ciudad de Piura, el proceso de putrefacción de las aguas estancadas 
aceleró el desarrollo de larvas que fue fuente de generación de enfermedades, originando 
epidemias, las cuales fueron incentivadas por el escaso apoyo sanitario y las grandes limitaciones 
presupuestales. 
Las consultas médicas en el mes de mayo de 1983 fueron más de doce mil, detectándose 567 
casos de enfermedades transmisibles; se registraron 654 de deshidratación, habiendo 30,024 casos 
de tratamiento de rehidratación. 
FENOMENO EL NIÑO 1997 – 1998 
 
El fenómeno El Niño 1997-1998 se empieza a gestar a finales de 1996, a comienzos de 1997 se 
hace más notoria su presencia, pues hubo variaciones sustanciales en el clima de todo el país. 
Según organismos Internacionales dicho fenómeno es uno de los más catastróficos de la 
historia, ya que, en una escala de uno a cinco, alcanzó su máximo valor, causando graves daños en 
muchos lugares del mundo. Este fenómeno empieza a causar daños con la presencia de lluvias 
intensas que se registran a partir del 06 de diciembre de 1997 en el norte de nuestro país, 
específicamente en el departamento de Piura y Tumbes, y luego a lo largo de todo el País. 
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La presencia de esta agua incrementó la Temperatura Superficial del Mar Peruano en 2 ºC por 
encima de lo normal. 
El mar peruano, de marzo a julio, fue afectado además por el avance de aguas ecuatoriales, 
fortaleciendo las condiciones del Índice de Oscilación del Sur ENSO, registrándose anomalías 
positivas de agua de mar hasta de 6 ºC. 
Sobre la superficie del mar peruano, de agosto a mediados de Setiembre continuó la presencia 
de aguas cálidas, manteniéndose las anomalías positivas en la parte Norte y Central, disminuyendo 
en el Sur, debido a un receso temporal de algunos fenómenos atmosféricos. 
De noviembre a enero, la Temperatura Superficial del Mar se incrementó significativamente, 
lo que ocasionó que en el Litoral Peruano se presenten anomalías hasta de 8 ºC. 
El Fenómeno El Niño 1997-1998, se ha visto favorecido debido a que el Anticiclón del Pacífico 
Sur, asociada a los vientos alisios; desde marzo de 1997 presentó una intensidad inferior a lo 
normal, desplazándose al Sur Oeste de su posición normal que genera un debilitamiento de los 
vientos alisios, entre 0º y 10º S. 
La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), en gran parte del año 1997 se ha mantenido 
intensificada y desplazada en 3º a 5º al Sur de su posición normal, la mayor intensidad se inicia a 
mediados de noviembre, coincidiendo con el inicio de las precipitaciones que se registraron en la 
Costa Norte del País. Esporádicamente en febrero de 1998, la ZCIT se desplazó a los 10º S 
ocasionando lluvias hasta la Costa Central. Durante estos eventos extraordinarios de Fenómenos 
“El Niño” 1982-1983 y 1997-1998, la población del Perú y en particular la Región Piura, ha vivido 
cambios excepcionales en su medio de vida, resultado de las variaciones en el clima; el FEN del 
año 1997-1998, de magnitud comparable al del 1982-1983, dio acceso a grandes oportunidades 
como: el re-poblamiento natural del bosque, acceso a nuevas áreas de cultivos de pan llevar en el 
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bosque seco, aparición de nuevas especies en el mar con demanda en el mercado, etc.; así también 
ambos fenómenos ocasionaron desastres, dejando grandes pérdidas en la agricultura e 
infraestructura socio económica por inundación y desborde de ríos y quebradas, erosión del suelo; 
dejando consecuencias como incremento de plagas y enfermedades en la población, animales y 
cultivos, etc., así mismo pérdidas humanas y gran número de damnificados. Las pérdidas totales 
del evento 97-98 fueron del orden de 621 millones de nuevos soles para los diferentes sectores, 
concentrándose el mayor daño en transportes y el sector agrícola. 
El Perú es el país con más riesgos climatológicos a nivel mundial, sufre periódicamente los 
efectos de graves fenómenos climatológicos como el Fenómeno El Niño, sequías, deslizamientos, 
heladas y nevadas. Por lo que toda inversión sea pública o privada, debe considerar estas 
condiciones ambientales extremas y recurrentes que hace de nuestro país uno de los países más 
riesgosos a nivel mundial. (CONAN, 2004). 
La mayor prevalencia de desastres entre el 2,000 y el 2,008 han sido fuertes vientos, lluvias e 
inundaciones; algunos de estos desastres son influenciados por actividades humanas, que 
modifican las condiciones ambientales y crean una gran predisposición para efectos más severos. 
Debido a las experiencias vividas, se debe considerar a la gestión de riesgos como un elemento 
primordial, en todas las acciones que se ejecuten para lograr el Desarrollo Sostenible, por lo tanto, 
las instituciones, organizaciones y la población, debemos ser cada vez más conscientes de la 
necesidad, de insertar esta variable que nos conlleve a aprender a convivir con el Fenómeno El 
Niño o presencia de lluvias intensas, que son parte de nuestra realidad. 
 
Esto implica desarrollar en la población capacidades para superar sus niveles de vulnerabilidad 
y riesgos, para abordar con éxito las oportunidades y neutralizar los riesgos de desastres. 
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En 1983 la crecida tuvo una duración de seis meses y el volumen total descargado fue de 11 
470 millones de metros cúbicos (Estación Puente Sánchez Cerro). La descarga mencionada para 
el año 1983 fue superior a la suma de las descargas registradas en la misma estación a lo largo de 
los 18 años precedentes. En 1998, año de otro importante Meganiño, la descarga del río Piura duró 
cuatro meses y llegó a los 8 928 millones de metros cúbicos, cantidad superior a la suma de las 
descargas ocurridas desde el anterior Meganiño de 1983. 
FOTO N° 1: Zonas inundadas por lluvias 
 
Fuente: M.P. Piura 
 
 
FOTO N° 2: Ferocidad de avenidas de agua, puente colapsado. 
Fuente: M.P. Piura 
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CUADRO N° 1: Caudal promedio mensual- Puente Sánchez Cerro 
 
 
AÑO 
CAUDAL (m3/s) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 0.2 0.1 106.8 1.7 0.0 19.9 0.0 13.7 3.1 0.0 
Febrero 0.4 0.0 1225.9 348.4 46.5 48.6 40.2 10.2 0.4 0.0 
Marzo 18.2 0.3 1659.1 314.4 345.4 658.8 366.0 10.8 0.0 99.6 
Abril 0.4 1.3 1207.2 130.7 180.6 308.9 547.4 1.6 0.1 48.2 
Mayo 0.1 0.4 322.3 96.9 85.8 82.1 63.5 3.9 0.0 0.0 
Junio 0.3 1.1 106.6 50.2 51.8 82.9 41.8 14.2 0.0 0.0 
Julio 0.7 2.1 38.0 30.0 36.2 62.3 39.6 5.1 0.2 0.0 
Agosto 0.6 0.0 32.7 13.4 18.3 39.3 15.9 0.9 0.0 0.0 
Setiembre 0.2 0.1 3.1 10.0 1.9 2.4 0.8 0.4 0.0 0.0 
Octubre 0.0 0.0 1.4 3.4 1.1 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 
Noviembre 0.2 0.0 2.1 3.3 0.0 0.0 3.3 0.1 0.0 0.0 
Diciembre 0.7 107.7 0.1 2.5 7.0 0.0 7.0 0.1 0.0 0.0 
Fuente: Proyecto Especial Chira Piura 
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CUADRO N° 2: Precipitación Acumulada mensual (mm) 
 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1991 0.1 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.8 
1992 1.8 7.9 127.8 118.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1993 0.0 8.3 40.2 17.3 2.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 4.0 4.9 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 
1995 5.3 4.3 0.0 1.4 -- 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.8 7.0 
1996 1.6 0.0 0.2 1.0 0.0 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1997 0.0 24.6 0.2 36. 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 2.0 3.4 163.7 
1998 725.8 412.3 406.5 85.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 
1999 7.0 49.1 1.6 17.4 4.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 4.0 
2000 7.4 10.8 4.9 27.0 3.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 
2001 11.0 3.8 171.3 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 6.0 
2002 0.2 2.0 128.1 123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2003 3.7 37.9 4.9 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.7 0.0 17.0 2.0 
2004 3.3 0 0 5.8 1.7 1.6 1 4.1 0 0.5 0.3 7.4 
PROM 55.1 40.4 67.0 32.2 2.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 1.6 15.5 
Fuente: Proyecto Especial Chira Piura 
 
RECURRENCIA DEL FEN 
 
Después del FEN extraordinario del año 1982-1983, se quebraron conceptualizaciones en 
cuanto a recurrencia del fenómeno lluvioso, dado que no se tenía un conocimiento y experiencias 
reales sobre el tema. Después de la fecha señalada, los estudios y las experiencias han colocado a 
la ciudad de Piura en una recurrencia para periodos lluviosos extraordinario de 2 a 7 años en 
promedio. Esta apretada recurrencia del fenómeno lluvioso obliga al actual alcalde Distrital,  
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realizar obras físicas en pro de las poblaciones existentes (tomar en cuenta, de 1983-1998 hay 15 
años, y de 1988 a 2016 van 18 años que no ocurre FEN EXTRAORDINARIO). La recurrencia no 
es un guarismo claro, el cuadro N° 3 es referencial. 
Los estudios de Evaluaciones de Riesgo, sirven para mostrar lo ocurrido, las desgracias en que 
se vieron sometidas las ciudades y que no debemos permitir que nos golpee nuevamente, hacer 
EVARES, es definir las zonas en Riesgo por este tipo de fenómeno y minimizar las consecuencias 
a través de medidas estructurales serias y medidas no estructurales vehementes que definan su 
accionar legal, moral y socialmente. 
CUADRO N° 3: Recurrencia del FEN entre 1847-1998 
 
 
Intensidad Frecuencia Año/Características 
Débil 9 1847-1963 
Lluvias leve 
Moderado 10 1911-1994 
Lluvias moderadas 
Intenso 5 1858-1973 
Lluvias intensas, huaycos e inundaciones 
Muy Intenso 
(Mega Niños) 
4 1891, 1925, 1983, 1998 
Lluvias torrenciales, huaycos, inundaciones, sequías. 
Fuente: INDECI PIURA 
 
2.2.11. Geodinámica Interna 
 
2.2.11.1. Sismicidad 
 
Se define como el movimiento o vibración del suelo, que generalmente es producido por la 
liberación súbita de energía acumulada por mucho tiempo a causa del desplazamiento de masas 
rocosas en las fallas geológicas o por el desplazamiento de las placas tectónicas. 
En general, los sismos pueden tener variadas fuentes de origen y entre las más conocidas son la 
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Fuente: INDECI 
 
formación y reactivación de fallas geológicas, desplazamientos de las placas tectónicas, erupciones 
volcánicas, por actividad antrópica (explotación minera, pruebas nucleares), sismicidad inducida 
por presas, posibles caídas de meteoritos, entre otras. 
El Perú se encuentra ubicado en el llamado cinturón de fuego del pacífico, a la vez el continente 
Sudamericano (Placa Continental) en cuyo borde occidental nos encontramos, está colisionado 
frontalmente con la Placa de Nazca y como producto, la Placa de Nazca (Placa Oceánica) se 
introduce por debajo de la Continental dando origen al proceso llamado subducción. Como 
resultado de ésta colisión se ha formado la Cordillera Andina, siendo considerada a nivel mundial 
la más joven estructura dinámica de la tierra. La colisión de placas se realiza entre dos superficies 
en continua fricción y dan origen a la mayor frecuencia de sismos en el Perú, siendo aquí donde 
se han generado los más grandes terremotos de los cuales existe historia. El crecimiento de la 
cordillera también produce sismos y son menos frecuentes y de menor magnitud, pero pueden ser 
tan dañinos como los de subducción. 
MAPA N° 2: Placas Tectónicas 
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Ahora debe entenderse que la Placa Oceánica se encuentra desplazándose por debajo de la 
cordillera hasta distancias tan alejadas de la Costa a una profundidad de 120 km en promedio y 
también produce sismos importantes que suelen producir daños en superficie. Casi todos los 
movimientos sísmicos están relacionados a la subducción de la placa Oceánica de Nazca y la placa 
Continental Sudamericana. 
Plataforma Continental: Es la prolongación del continente bajo el mar, es la zona que se 
extiende desde la línea de costa hasta una profundidad de 200 m, o donde ocurre un cambio brusco 
de la pendiente Esta presenta relación con las 3 zonas de la costa definidas por SCHWEIGGER 
(1964) como zona norte, zona centro y zona sur. 
La zona norte está comprendida hasta Punta Aguja, la zona centro está situada entre Punta 
Aguja e Isla San Gallán y la zona sur desde Pisco hasta Morro Sama. Los rasgos de la costa actual 
han sido adquiridos en el Plioceno–Pleistoceno, la paleogeografía terciaria se extendía por el 
norte hasta los 5º S y por el sur hasta los 16º S (MACHARÉ 1986). Estimaciones del área de la 
Plataforma han sido realizadas por SAMAMÉ (1985). Hasta la isóbata de 100 brazas indican un 
área de 26.800 millas náuticas cuadradas (mn2), y por debajo de ésta, incluyendo la extensión del 
fondo hasta 200 brazas, ha cuantificado hasta 43.400 mn2. La zona norte es relativamente angosta 
y su borde exterior es paralelo a la línea de costa a una distancia de 3 a 6 millas. Al norte se extiende 
hasta las 35 millas frente a Puerto Pizarro y Máncora, prolongándose hacia el oeste con el Banco 
del Perú (Banco de Máncora). Hacia el sur se estrecha hasta casi desaparecer entre Cabo Blanco y 
Punta Pariñas (Negritos); entre este lugar y Punta Aguja se encuentran las Bahías de Paita y 
Sechura, donde la plataforma se extiende hasta las 15 y 20 millas respectivamente. 
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MAPA N° 3: Fallas Tectónicas – Línea de Fosas 
Fuente: INGEMMET 2014 
 
La Fosa Oceánica: Se halla presente a lo largo de toda la costa peruana y chilena (Mapa N° 3), 
tomando por ello la denominación de Fosa Perú-Chile, limitando el contacto entre la litósfera 
oceánica de la Placa de Nazca y la litósfera continental de la Placa Sudamericana. 
En un corte transversal de oeste a este, presenta una ladera oceánica, una pequeña planicie de 
profundidad máxima por cuyo centro pasa el eje de la fosa, y una ladera continental ligeramente 
más empinada que la primera. Las variaciones de profundidad están asociadas al volumen de 
sedimentos que rellenan la fosa y a la presencia de una estructura transversal conocida como la 
Dorsal de Nazca. 
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El eje de la fosa se mantiene entre 40 y 140 mn (74Km – 252Km) de la línea de costa, 
alcanzando el borde externo su mayor distancia a los 10º S, con un valor próximo a las 200 mn. 
Placa de Nazca: Se halla situada a continuación de la Fosa Perú-Chile. Hacia el oeste limita con 
la Cordillera Submarina del Pacífico Este; su extensión es aproximadamente 5.000 Km de largo y 
4.000 Km de ancho. En la parte central a partir de la latitud de Nazca, existe una cordillera 
submarina en dirección oblicua a la costa denominada Dorsal de Nazca, esta presenta formas 
suaves; al norte se halla la Dorsal de  Galápagos  que mantiene una dirección E-W;  y la Dorsal 
de Carnegie, ligeramente oblicua hacia el SE. 
En cuanto a sismicidad, el borde continental del Perú, libera el 14% de la energía sísmica del 
planeta y el Distrito de Veintiséis de Octubre, se encuentra en la Región de mayor sismicidad, 
según las normas peruanas de diseño sísmico. 
Los sismos son peligros naturales que siempre han ocurrido en nuestro planeta y si las placas 
tectónicas siguen movilizándose, siempre tendremos sismos que experimentar y recordar. 
Sin embargo, debe entenderse que el poder destructivo de los sismos, no solo, dependerá de su 
tamaño, sino muchos otros parámetros como: 
La magnitud del sismo. Un sismo de menor magnitud puede producir menor daño, aunque no 
siempre es una regla. 
A la distancia epicentral del foco a la ciudad. Si la distancia al epicentro es mayor, el daño 
disminuirá. 
A la profundidad a la cual ocurre el sismo. Si el foco es profundo o intermedio produciría menor 
daño en superficie. 
A los efectos de sitio, especialmente a los que relaciona la capacidad de respuesta del suelo para 
amplificar o atenuar las ondas sísmicas. A la vulnerabilidad de una construcción o su incapacidad 
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para resistir un sismo. 
 
Al grado de preparación que tenga la población y las instituciones para actuar adecuadamente 
antes, durante y después de un sismo. 
Los sismos en el área Noreste del Perú, presentan el mismo patrón de distribución espacial que 
el resto del país, es decir que la mayor actividad se localiza en el océano, prácticamente al borde 
de la línea de la costa. 
Estudios realizados por Francois Grange, revelaron que el buzamiento de la zona de Benioff 
para el Norte del Perú es por debajo de los 15°, lo que da lugar a que la actividad tectónica, como 
consecuencia directa del fenómeno de subducción de la Placa Oceánica debajo de la Placa 
Continental, sea menor con relación a la parte Central y sur del Perú y por lo tanto la actividad 
sísmica y el riesgo sísmico también disminuyen considerablemente. 
Los sismos en el área Norte del Perú, presentan el mismo patrón de distribución espacial que el 
resto del País, es decir que la mayor actividad se localiza en el océano, prácticamente al borde de 
la línea de costa. La ciudad de Piura y Castilla se encuentra al borde de un área paralela a la costa 
con un ancho aproximado de 50 a 60 Kms. donde no se presenta casi actividad sísmica. Esta área 
coincide con la llamada Fosa Sechura, que estaría impidiendo la ocurrencia de sismos debajo de 
la ciudad Piura y Castilla 
Desde el punto de vista Neotectónico, la zona donde se encuentra emplazada la ciudad de Piura 
y Castilla no presenta diaclasas, ni fracturas y fallas de distensión por lo que no hay evidencias de 
deformación neotectónica. 
La historia sísmica de Piura muestra epicentros muy cercanos a la ciudad, con magnitudes en 
la escala de Richter entre 3.8 y 5.8 (ML), haciendo ver que la actividad sísmica de la zona norte, 
al igual que toda la costa del territorio peruano se encuentra vigente y es alta, por lo que una 
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situación de desastre por la ocurrencia de un sismo con una magnitud de 8 o superior a 8 Mw es 
posible de ocurrir. 
El territorio nacional se considera divido en cuatro zonas, como se muestra en el MAPA N°4. 
 
 
MAPA N°4: Zonificación Sísmica del Perú 
Fuente: D.S. 003-2016-VIVIENDA 
 
La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 
características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia 
epicentral, así como en la información neotectónica. A cada zona se asigna un factor Z según se 
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indica en el mapa. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido 
con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción 
de la aceleración de la gravedad. 
De acuerdo al Mapa de Zonificación sísmica para el territorio Peruano (ver mapa N°4), el área 
de estudio se encuentra ubicada en la Zona IV. 
Esta norma se basa en una de las fuentes sismogénicas, que considera toda el área que se 
encuentra entre la línea de costa y la fosa peruano - chilena, siendo esta fuente la que genera el 
mayor número de sismos hasta profundidades de 60 km y magnitudes tan elevadas como como la 
del sismo de Pisco 2007 (8.0 Mw). Estos sismos tienen su origen en la superficie de fricción de 
placas, nazca y sudamericana (Talavera). 
Según el Mapa de Intensidades Sísmicas para el territorio piurano (ver mapa N°5), elaborado 
con información obtenida del Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina 
(CERESIS), y tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli, el área de estudio se 
encuentra afectada por sismos de grado VIII, cuyas características son: 
- Daño leve en estructuras especialmente diseñadas. 
 
- Daños considerables en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial. 
 
- Daños grandes en estructuras de construcción pobre. 
 
- Paredes separadas de su estructura. 
 
- Caída de chimeneas, rimeros de fábricas, columnas, monumentos y paredes. 
 
- Muebles pesados volcados. 
 
- Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades. 
 
- Cambios de nivel en pozos de agua. 
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Historia Sísmica de la región de Piura 
 
En el Cuadro Nº 4 se puede observar los sismos más importantes ocurridos en la región norte 
del Perú, según publicaciones del Dr. Silgado (1975). 
CUADRO N° 4: Historia Sísmica de la región de Piura del último siglo 
 
 
AÑO MES Intensidad Descripción del Sismo Magnitud 
Ms mb 
1814 Febrero 1  Fortísimo   temblor que   maltrato   edificios y 
viviendas 
  
1857 Agosto 20  De 45 sg. de duración, destruyó muchos edificios. 
Se abrió la tierra, de la cual emanaron aguas negras. 
  
 
1906 
Enero 9  Fuerte temblor   
Abril 28 III Temblor   
Setiembre 28  Fuerte sismo sentido en Piura   
 
1912 
 
Julio 24 
 
X - XI 
Terremoto en el Norte, arruinó la Ciudad de Piura 
y poblaciones circunvecinas, ocasionando muertos 
y heridos. 
  
1938 Julio 6  Movimiento sísmico en el NW del Perú, sentido 
fuertemente en Piura. 
  
1953  
Diciembre 12 
 Fuerte y prolongado movimiento sísmico afectó 
seriamente la parte NW del Perú. 
  
1957 Octubre 29  Movimiento sentido a lo largo de la costa.   
 
1960 
 
Noviembre 20 
 Movimiento sísmico en el NW. En Piura ocasionó 
dos muertos, varios heridos y buen monto de daños 
a las construcciones. 
 
6.8 
 
5.9 
 
1963 
 
Agosto 30 
 
V 
Intenso temblor en el NW. Rotura de objetos 
decorativos y menaje en Piura 
 7 
 
1970 
Mayo 31  Sismo se sintió en Piura 7.8 6.4 
 
Diciembre 9 
 Un sismo de magnitud de 7.2 sacudió y averió las 
poblaciones del NW del Perú. 
 
7.1 
 
6.3 
1971 Julio 10  Fuertísimo en el NW del país. 7.1  
Fuente: E. Silgado F - Historia de los sismos 
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El cuadro N°4 muestra la historia sísmica de la región de Piura, del último siglo, donde se nota 
la presencia de los sismos sentidos en la ciudad de Piura, estos datos fueron tomados del trabajo 
de Enrique Silgado. La historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú. Los sismos son 
medidos en función de la cantidad de energía liberada (Magnitud) y/o mediante el grado de 
destrucción que ellos causan en el área afectada (Intensidad). 
Si tenemos en cuenta la historia sísmica de la región, cuadro N° 4, las magnitudes están medidas 
en base a ondas superficiales Ms (onda rayleigh) y la onda mb, asociada a ondas de cuerpo P, 
unidades que no reflejan la cantidad de energía liberada, estos valores subestiman su valor y dan 
una estimación poco exacta de la energía liberada. Pero estas unidades muestran de alguna manera 
el tipo de sismo que se han sentido en la ciudad de Piura. 
La zona en estudio está apoyada en una zona ampliamente recuperable para efectos 
habitacionales. 
2.3. Glosario de términos básicos. 
 
 Napa freática, acumulación de agua en el subsuelo, a una profundidad relativamente 
pequeña de la superficie. 
 Permeabilidad, es la capacidad que tiene un material para que sea atravesado por un 
fluido sin alterar su estructura interna. 
 Nivel freático, nivel superior de una capa freática o de un acuífero en general. 
 
 Subducciòn, proceso por el que una placa litosférica oceánica se hunde bajo otra placa, 
ya sea oceánica o continental. 
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3. MARCO METODOLOGICO. 
 
 
 
3.1. Enfoque. 
 
El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, que a partir de los 
resultados obtenidos en la ejecución de los estudios de ingeniería aplicados reconoceremos 
mediante valores el riesgo y la vulnerabilidad de las zonas a estudiar. 
 
 
3.2. Diseño. 
 
Cuantitativo: En este tipo de investigación el objetivo es establecer relaciones causales que 
supongan una explicación del objetivo de investigación, se basa sobre muestras grandes y 
representativas de una población determinada, utiliza la estadística como herramienta básica para 
el análisis de datos. 
Cualitativo: Se caracteriza porque son estudios intensivos y de profundidad que se aplican, por 
lo general, en muestras pequeñas para lograr la interpretación del fenómeno que se quiere 
investigar. A este tipo de investigación le interesa lo particular; lo contextual; los relatos vivos 
predominan el método inductivo. Se adscribe a este enfoque los estudios de casos, la investigación 
acción, investigación etnográfica, entre otros. 
 
 
3.3. Nivel. 
 
 Exploratoria 
 
El trabajo de investigación al inicio será del tipo exploratorio, se tiene como objetivos: analizar 
el problema, la toma de datos, recolección de muestras del suelo para su posterior análisis. 
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 Descriptivo 
 
Se describen todos los componentes principales, una realidad. 
 
 Inductivo. 
 
Se analiza solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de 
carácter general a partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la 
generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar 
a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. 
 Explicativo 
 
Finalmente, el trabajo de investigación será del tipo explicativo, ya que se indicará el estado de 
riesgo y peligro en el que se encuentra la zona de estudio antes un posible fenómeno natural y se 
dará a conocer las medidas de corrección para mitigar los riesgos. 
 
 
3.4. Tipo 
 
Básica/aplicada, mediante métodos geofísicos. 
 
 
 
3.5. Sujetos de la investigación. 
 
En la ejecución del presente proyecto de investigación se toma como sujeto a “UPIS LAS 
COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS”, ubicado al suroeste de la ciudad de Piura, 
en el departamento del mismo nombre, concluyendo con la determinación de la Peligrosidad por 
procesos de Geodinámica Interna e Hidrometeorológicos. 
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3.6. Métodos y procedimientos. 
 
Etapa Preliminar de Gabinete 
 
En la primera etapa del proyecto de tesis comprende las actividades como recopilación y 
análisis preliminar de información sobre el tema y área de estudio, preparación de los instrumentos 
técnicos para el levantamiento de información complementaria en la siguiente etapa (Etapa de 
Campo), a desarrollarse en el ámbito de estudio, pudiéndose determinar esta etapa como acopio 
de información. 
Etapa de Campo 
 
Constituye la segunda etapa del proyecto y consiste en la inspección in-situ del área, así como 
la recopilación de información complementaria sobre los diversos tópicos que comprende el 
presente proyecto: aspectos geológicos, geomorfológicos, físicos, biológicos y sociales del área, 
identificando a través del análisis los peligros y riesgos a los que se encuentra expuesta la zona de 
estudio. 
Etapa Final de Gabinete 
 
En esta tercera y última etapa del proyecto de tesis, se realizó el procesamiento de la 
información obtenida en las etapas anteriores, lo que permitió obtener indicadores de utilidad para 
el análisis correspondiente. Este proceso finalmente dio como resultado el presente proyecto de 
tesis denominado “Evaluación de riesgos Upis Las Colinas-San Fernando y Villa Catacaos del 
Distrito Veintiséis de Octubre-Provincia de Piura”. 
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TRABAJO DE CAMPO 
 
 
3.6.1. Determinación del área de estudio 
 
El área de estudio comprende a “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS”, ubicado al suroeste de la ciudad de Piura, en el departamento del mismo nombre. 
Tiene una extensión de 62 608.291 16 m2 y una línea perimetral de 2184.608 ml, distribuido en 
veintidós manzanas y 3 áreas libres destinadas a parques. Consta de 3 zonas las cuales juntas 
forman la UPIS en mención. Las Colinas, San Fernando y Villa Catacaos. 
 
 
3.6.2. Recopilación de Información disponible 
 
El equipo evaluador hizo levantamiento topográfico, Levantamientos Etarios, Calicatas, 
Encuestas para efecto de resiliencia. 
 
 
CUADRO N° 5: Clasificación de peligros 
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Geodinámica Interna: 
Sismos 
Se trabajarán los 
peligros 
Hidrometeorológicos: 
Inundación por fenómeno 
del niño 
 
CUADRO N° 6: Clasificación de peligros originados por fenómenos naturales 
 
 
Fuente: CENEPRED 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Población y Medios de Vida 
 
El trabajo de campo realizado por el grupo evaluador ha sido levantado en toda la “UPIS LAS 
COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLADO CATACAOS” a través de fichas de 
empadronamiento; los datos referenciados in-situ contemplan datos del comportamiento etario, 
tipo de vivienda servicios básicos y actividades económicas que se realizan dentro del sector. 
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Posteriormente se hace un cuadro resumen, totalizando la investigación del Sector. 
 
 
 
3.6.3.1. Grupo Etario “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS” 
 
CUADRO N° 7: Grupo Etario 
 
367 FAMILIAS  
GRUPO POR EDADES 0 a 5 6 a 15 16 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 a 75 TOTAL 
HOMBRES 88 88 76 97 53 24 14 7 447 
MUJERES 62 91 91 102 60 19 17 3 445 
Nº PERSONAS 150 179 167 199 113 43 31 10 892 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
3.6.4. Vivienda, Infraestructura y Servicios 
 
El trabajo de campo realizado por el grupo evaluador ha sido levantado por sectores, a través 
de fichas de empadronamiento; los datos referenciados in-situ contemplan datos del 
comportamiento del sistema estructural, servicios básicos, agua, luz y drenaje y resiliencia 
educativa. 
CUADRO N° 8: Estructura y cobertura constructiva 
 
Manzanas Ladrillo Adobe Triplay Cobertura Sub total 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
  30 Calamina 30 
6 Calamina 6 
26 Calamina 26 
6 Calamina 6 
6 Calamina 6 
6 Calamina 6 
6 Calamina 6 
30 Calamina 30 
   116 Calamina 116 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 9: Condición de Edificaciones 
 
Manzanas Ladrillo Adobe Triplay Cobertura Sub total 
A1   18 Calamina 18 
B1 18 Calamina 18 
C1 16 Calamina 16 
D1 16 Calamina 16 
E1 13 Calamina 13 
F1 18 Calamina 18 
G1 20 Calamina 20 
   119 Calamina 119 
Fuente: Elaboración propia 
 
CUADRO N° 10: Estructura y cobertura constructiva 
 
Manzanas Buena Regular Mala Sub Total 
A1  8 10 18 
B1 6 12 18 
C1 6 10 16 
D1 8 8 16 
E1 3 10 13 
F1 5 13 18 
G1 5 15 20 
Total Lotes  41 78 119 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CUADRO N° 11: Condición de Edificaciones 
 
Manzanas Buena Regular Mala Sub Total 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 18 
3 
16 
3 
4 
4 
4 
22 
12 
3 
10 
3 
2 
2 
2 
8 
30 
6 
26 
6 
6 
6 
6 
30 
Total Lotes  74 42 116 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 12: Estructura y cobertura constructiva 
Manzanas Ladrillo Adobe Triplay Cobertura Sub total 
A1   18 Calamina 18  
B1 18 Calamina 18  
C1 16 Calamina 16  
D1 16 Calamina 16  
E1 13 Calamina 13  
F1 18 Calamina 18  
G1 20 Calamina 20  
Total Lotes   119 Calamina 119 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CUADRO N° 13: Condición de Edificaciones 
 
Manzanas Ladrillo Adobe Triplay Cobertura Sub total 
A2   09 Calamina 09 
B2 20 Calamina 20 
C2 21 Calamina 21 
D2 22 Calamina 22 
E2 20 Calamina 20 
F2 20 Calamina 20 
G2 20 Calamina 20 
Total Lotes   132 Calamina 119 
Fuente: Elaboración propia 
 
CUADRO N° 14: Condición de Edificaciones 
 
Manzanas Buena Regular Mala Sub Total 
A2  06 03 09 
B2 13 07 20 
C2 15 06 21 
D2 17 05 22 
E2 16 04 20 
F2 15 05 20 
G2 14 06 20 
Total Lotes  96 36 132 
 
 
3.6.5. RESILIENCIA SOCIAL 
 
El  cuadro  muestra  la  resiliencia  social;  conocimientos  de  sismos,  FEN e incendios. Las 
poblaciones del sector han elaborado planes de contingencia sobre estos tres factores. El Plan de 
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contingencia se ha diseñado para responsabilizar a los pobladores por manzanas, con un je fe 
seguridad y sus respectivas brigadas. La población habitual y permanente ocupa el 95% de lotes 
levantados en la zona, toda esta población ha sido capacitada en planes de prevención; el 5% de 
lotes restantes, son pobladores que habitan esporádicamente. 
CUADRO N°15: Resiliencia Social 
 
TOTAL POBLACION SI NO 
¿Sabe que es un sismo por subducción? 95 % 5% 
¿Sabe Cuándo fue la última vez que sucedió un sismo? 95 % 5% 
¿Sabe usted si la Upis tiene zona de Seguridad en caso de Sismos? 95 % 5% 
¿Conoce cuáles son las rutas de evacuación en caso sismos? 95 % 5% 
¿Sabe que se debe hacer en caso de sismos? 95 % 5% 
¿La zona ha sufrido un FEN? 95 % 5% 
¿Sabe usted cómo actuar en caso de un FEN? 95 % 5% 
¿Ha ocurrido un incendio en la zona? 95 % 5% 
¿Sabe usted cómo actuar frente a un incendio? 95 % 5% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
 
SECTOR 
SERVICIOS BASICOS 
AGUA DRENAJE ENERGIA ELECTRICA 
    
El sector carece de alumbrado eléctrico 
 
El sector se provee El sector no cuenta domiciliario pero algunos lotes, 120 en 
“UPIS LAS COLINAS- de agua a través de con desagüe, en el promedio, se han provisionado temporalmente 
SAN FERNANDO Y cisterna que llega a interior de la del servicio eléctrico, careciendo de normativa 
VILLA CATACAOS” abastecer a la Upis vivienda tiene silos. eléctrica en todo su tendido. Es necesario 
 
4 veces a la semana. 
 
mencionar que la Upis posee un tendido 
   
eléctrico en la zona pero sin aprovisionamiento 
   
por no contar con los permisos. 
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3.6.6. CALICATAS 
 
La elaboración de una calicata nos permite conocer los conceptos básicos de los suelos y sus 
características físicas. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar 
y, por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable 
y completa. 
El objetivo principal de las calicatas en el equipo evaluador, es mostrar las columnas 
estratigráficas, el comportamiento de los estratos componentes del suelo y la altura de la napa 
freática en todo el sector de estudio. 
LAS COLINAS 
 
C-1 
 
Esta calicata se encuentra en la intersección del “Pasaje 1” y la “Calle 15 de Mayo”. En ésta calicata 
a 30 cm se encontró arena relativamente húmeda, presentando esta característica en todo el perfil. 
A 1.56 m se identificó presencia de agua. El material que se reconoció corresponde a arenas finas 
de compacidad suelta. 
FOTO N° 3: Calicata 1 
Fuente: Elaboración propia 
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C-2 
 
Ésta calicata se encuentra en una zona ubicada entre el “Pasaje 2” y “Pasaje 3” 
aproximadamente a mitad de la Mz B. El material inicial corresponde a arenas finas de compacidad 
muy suelta de un color gris; a 60 cm el material cambia a un tipo de arena fina más compacta de 
un color gris medianamente más claro. Esta calicata tuvo una profundidad de 2.50 m y no se 
identificó espejo de agua. 
FOTO N° 4: Calicata 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
C-3 
 
Esta calicata se realizó al interior de una vivienda en la Mz B. Se reconoció en los primeros 15 
cm un tipo de arena de compacidad muy suelta de un color gris, siguiendo la continuidad del perfil, 
el material cambia a una arena más compacta de color gris medianamente más claro. La calicata 
se realizó a 1.60 m de profundidad y no se evidenció un espejo de agua. 
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FOTO N° 5: Calicata 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
C-4 
 
Esta calicata se realizó en la calle “José Olaya” en linderos de la Mz D. Tiene una profundidad 
de 1.70 m aproximadamente y no se evidenció espejo de agua. En los primeros 90 cm encontramos 
un material de arena muy fina de compacidad suelta de color gris, continuando el perfil 
identificamos arenas finas más compactas y presentan un cambio de color en el estrato a un gris 
medianamente más claro. 
FOTO N° 6: Calicata 4 
Fuente: Elaboración propia 
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FOTO N° 7: Calicata 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El sector ha vertido relleno antrópico de mala calidad y en desuso solo en las vías carrozables, 
para permitir el ingreso de unidades móviles a la zona. El sector predispone un terreno de 
compactación natural en un 90%. 
 
 
SAN FERNANDO 
 
C-1 
 
Esta calicata se encuentra aproximadamente en intersección de la Calle Francisco Bolognesi y 
la Av. 28 de Julio, en linderos de la Mz C. La profundidad investigada es de 2.30 m, no se encontró 
un nivel freático. Los materiales de cobertura corresponden a suelos arenosos muy sueltos de color 
beige claro. En los primeros 80 cm podemos identificar arena de compacidad suelta. Posterior a 
esta medida el material cambia de color a un gris claro y se consolida en un material más compacto. 
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Foto N° 8: Calicata 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
C-2 
 
Esta calicata se encuentra aproximadamente en la calle Simón Bolívar, en frontera de la Mz. F, 
se realizó a 2.40 m de profundidad. No se encontró napa freática, el material de cobertura el cual 
se identificó en los primeros 80 cm corresponde a arenas limosas de color beige claro de 
compacidad suelta. Lo siguiente en el perfil corresponde a arenas de grano muy fino medianamente 
más compactas. 
Foto N° 9: Calicata 2 
Fuente: Elaboración propia 
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C-3 
 
Esta calicata se realizó en la calle Simón Bolivar en frontera de la Mz G aproximadamente. El 
material de cobertura, el cual se identificó en los primeros 20 cm, corresponde a arenas limosas de 
color beige claro de compacidad suelta. Lo siguiente en la columna estratigráfica corresponde a 
un material levemente más compacto de un color gris claro. A 90 cm se reconoce en el perfil arenas 
de grano muy fino medianamente más compactas de un color gris medianamente más oscuro. Esta 
calicata se realizó a 3 m de profundidad. No se identificó espejo de agua. 
Foto N° 10: Calicata 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El sector ha vertido relleno antrópico de mala calidad y en desuso solo en las vías carrozables, para 
permitir el ingreso de unidades móviles a la zona. El sector predispone un terreno de compactación 
natural en un 90%. 
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VILLA CATACAOS 
 
C-1 
 
Esta calicata se encuentra en la intersección de la Calle 11 y Calle 2 (ver plano N° 2). En ésta 
calicata a 30 cm se encontró arena relativamente húmeda, presentando esta característica en todo 
el perfil. A 1.70 m se identificó presencia de agua. El material que se reconoció corresponde a 
arenas finas de compacidad suelta. 
FOTO N° 11: Calicata 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
C-2 
 
Ésta calicata se encuentra en un punto ubicado entre la Calle 2 y Calle 10. El material inicial 
corresponde a arenas finas de compacidad muy suelta de un color gris; a 25 cm el material cambia 
a un tipo de arena fina más compacta de un color gris medianamente más claro. 
Esta calicata tuvo una profundidad de 1.60 m y no se identificó espejo de agua. 
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FOTO N° 12: Calicata 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
C-3 
 
Esta calicata se realizó aproximadamente en intersección de la Calle 2 y Calle 4, en linderos de 
Mz A. Se reconoció en los primeros 15 cm un tipo de arena de compacidad muy suelta de un color 
gris, siguiendo la continuidad del perfil, el material cambia a una arena más compacta de color gris 
medianamente más claro. La calicata se realizó a 1.40 m de profundidad y no se evidenció espejo 
de agua. 
FOTO N° 13: Calicata 3 
Fuente: Elaboración propia 
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FOTO N° 14: Calicata 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
C-4 
 
Esta calicata se realizó en el lote 18 de la Mz A (ver plano N° 2). Tiene una profundidad de 
 
1.80 m aproximadamente y no se evidenció espejo de agua. En los primeros 80 cm encontramos 
un material de arena muy fina de compacidad suelta de color gris, continuando el perfil 
identificamos arenas finas más compactas y presentan un cambio de color en el estrato a un gris 
medianamente más claro. 
FOTO N° 15: Calicata 4 
Fuente: Elaboración de equipo evaluador 
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ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PELIGRO 
 
 
3.6.7. CUADROS REFERENCIALES PARA DETERMINAR LA PELIGROSIDAD 
ANTE SISMOS E INUNDACIÓN. 
3.6.7.1. Sismicidad 
 
 
CUADRO N° 16: Tipos de ondas sísmicas 
 
 
FIGURA N° 1: Variación de amplitud de onda al propagarse por diferentes tipos 
de suelos. 
 
Fuente: CENEPRED 
Fuente: CENEPRED 
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FIGURA N° 2: Esquema general del modelo de subducción de la placa 
oceánica (Nazca) bajo la continental (Sudamericana). 
Fuente: IGP 
 
 
 
3.6.7.1.1. Análisis de Estudios Sísmicos 
 
La investigación sobre sismicidad en trabajos realizados en la Ciudad de Piura, a través de 
Ciudades Sostenibles; estudios realizados por el IGP, CISMID-Fic/UNI, entre otros trabajos de 
profesionales peruanos, nos muestran las posibilidades de ocurrencia de sismos en la zona norte 
del Perú. Resaltaré fragmentos importantes de los estudios realizados para generalizar un posible 
escenario de sismo en la Ciudad de Piura y sus dos distritos más cercanos. 
El Perú se encuentra ubicado en el llamado cinturón de fuego del pacífico, a la vez el continente 
Sudamericano (Placa Continental) en cuyo borde occidental nos encontramos, está colisionado 
frontalmente con la Placa de Nazca y como producto, la Placa de Nazca (Placa Oceánica) se 
introduce por debajo de la Continental dando origen al proceso llamado subducción. 
La Fosa Oceánica: Se encuentra presente a lo largo de toda la costa peruana y chilena (Mapa 
N° 3), tomando por ello la denominación de Fosa Perú-Chile, limitando el contacto entre la 
litósfera oceánica de la Placa de Nazca y la litósfera continental de la Placa Sudamericana. 
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En cuanto a sismicidad, el borde continental del Perú, libera el 14% de la energía sísmica del 
planeta. 
Los sismos en el área Noreste del Perú, presentan el mismo patrón de distribución espacial que 
el resto del país, es decir que la mayor actividad se localiza en el océano, prácticamente al borde 
de la línea de la costa. 
Estudios realizados por Francois Grange, revelaron que el buzamiento de la zona de Benioff 
para el Norte del Perú es por debajo de los 15°, lo que da lugar a que la actividad tectónica, como 
consecuencia directa del fenómeno de subducción de la Placa Oceánica debajo de la Placa 
Continental, sea menor con relación a la parte Central y sur del Perú y por lo tanto la actividad 
sísmica y el riesgo sísmico también disminuyen considerablemente. 
La ciudad de Piura y Castilla se encuentra al borde de un área paralela a la costa con un ancho 
aproximado de 50 a 60 Kms. donde no se presenta casi actividad sísmica. Esta área coincide con 
la llamada Fosa Sechura, que estaría impidiendo la ocurrencia de sismos debajo de la ciudad Piura 
y Castilla. 
Desde el punto de vista Neotectónico, la zona donde se encuentra emplazada la ciudad de Piura 
no presenta diaclasas, ni fracturas y fallas de distensión por lo que no hay evidencias de 
deformación neotectónica. 
El presente año 2016, La revista científica Journal of Geophysical Resarch, recientemente ha 
publicado el artículo de investigación “Active tectonics of Perú: Heterogeneous interseismic 
coupling along the Nazca Megathrust, rigid motion of the peruvian sliver and subandean 
shortening accomodation” 
El Dr. Villegas detalla que el principal objetivo del estudio consiste en cuantificar los 
procesos de deformación cortical y caracterizar el estado actual del acoplamiento sísmico a lo largo 
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de toda la zona de contacto de las placas de Nazca y Sudamérica en el Perú. “Se ha analizado 
más de 100 puntos de observación GPS distribuidos a nivel nacional con un periodo de observación 
de más de 5 años desde el año 2008” señaló. 
Asimismo, explica que los resultados del modelado numérico mediante la inversión de los 
desplazamientos GPS, indican que al menos 3 zonas a lo largo margen peruano presentan un alto 
acoplamiento sísmico y podrían generar un sismo de gran magnitud (M>8.0): región central de 
Perú (>350 km), frente a las ciudades de Nazca y Chala (~150km), y en la región sur de Perú, 
desde la provincia de Ilo hasta el Norte de Chile, precisa el Dr. Villegas. "En estas áreas no se ha 
producido un terremoto de gran magnitud desde hace varias décadas a cientos de años, por tanto, 
la acumulación de esfuerzos en dichas zonas (asperezas) se sigue incrementando, lo que eleva el 
peligro sísmico en la costa peruana. 
Asimismo, este estudio revela que el acoplamiento sísmico en el norte del país es débil a 
moderado y que la convergencia de placas se realiza de manera asísmica", indicó. 
Cabe indicar que los resultados obtenidos son de importante utilidad para la Gestión de Riesgos 
de Desastres en el Perú, ya que permitirá priorizar las zonas de intervención. 
La Ciudad de Piura, y sus distritos más cercanos, Castilla y Veintiséis de Octubre aparentemente 
son expuestos por las ondas sísmicas, originadas en su entorno. La intensidad sísmica va a 
depender del epicentro y magnitud donde se desencadene la liberación de energía. 
La investigación Geológica de la zona donde se asienta la ciudad de Piura, mostrada líneas 
arriba, reduce el peligro sísmico y nos ubica en una zona expectante desde donde podremos 
aprender de las ocurrencias vecinas y encarar este fenómeno con realidad y profesionalismo. 
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VER MAPA DE ACOPLAMIENTO SISMICO N° 5 
 
MAPA N° 5: Acoplamiento sísmico 
Fuente: Revista científica Journal of Geophysical Resarch 
 
 
 
 
3.6.7.2. Inundación: Tipos 
 
3.6.7.2.1. Por su Duración 
 
Inundaciones Estáticas o Lentas: Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes 
y generalizadas, producen un aumento paulatino del caudal del rio hasta superar su capacidad 
máxima de transporte, por lo que el rio se desborda, inundando áreas planas cercanas al mismo, a 
estas áreas se les denomina llanuras de inundación. 
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3.6.7.2.2. Por su Origen 
 
Inundaciones Pluviales: Se producen por la acumulación de agua de lluvia en un determinado 
lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de 
un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, 
es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy 
breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio periodo 
de tiempo sobre un suelo poco permeable. 
 
3.6.8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
Para el análisis de peligrosidad, se utilizó el análisis multicriterio denominado proceso 
jerárquico (revisar el proceso en Anexo B), que desarrolla el cálculo de los pesos ponderados de 
descriptores (Saatty, 1980) cuyo resultado busca indicar la importante relativa de comparación de 
descriptores. Se muestra el cuadro 17. 
CUADRO N° 17: Descriptores 
 
ESCALA 
NUMÉRICA 
ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 
9 Absolutamente o muchísimo más 
importante o preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera absolutamente 
o muchísimo más importante que el segundo. 
7 Mucho más importante o preferido que… Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera mucho más 
importante o preferido que el segundo. 
5 Más importante o preferido que… Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera más importante 
o preferido que el segundo. 
3 Ligeramente más importante o preferido 
que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero es ligeramente más 
importante o preferido que el segundo. 
1 Igual o diferente a… Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia entre ellos. 
1/3 Ligeramente menos importante o 
preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera ligeramente 
menos importante o preferido que el segundo. 
1/5 Menos importante o preferido que… Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera menos 
importante o preferido que el segundo. 
1/7 Mucho menos importante o preferido 
que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera mucho menos 
importante o preferido que el segundo. 
1/9 Absolutamente o muchísimo menos 
importante o preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera absolutamente 
o muchísimo menos importante o preferido que el segundo. 
2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un término medio entre dos de 
las intensidades anteriores. 
Fuente: Saaty (1980) 
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El espacio territorial donde se ubica “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA 
CATACAOS”, ha sido estudiado reiteradas oportunidades por indistintos organismos 
gubernamentales y privados; en cada estudio y de acuerdo a las épocas en que se desarrollan los 
estudios existen variantes, propias del uso del suelo para vivienda u otro quehacer humano. 
Es de suma importancia mostrar los estudios a través de planos que muestra la evolución de la 
peligrosidad en el tiempo, debe entenderse que la ciudad de Piura ha ido evolucionando y 
dinamizando sus territorios para múltiples quehaceres humanos, ya sea habitacional y de corte 
económico. 
Estas mutaciones del territorio del distrito de Piura, ahora pertenecientes al distrito Veintiséis 
de Octubre, ha hecho posible que varíen con el tiempo las condiciones de peligro. Es entendible 
que, en una época, una zona pudo definirse en riesgo alto o muy alto, por anegamiento de cuentas 
ciegas; pero al hacer alguna medida estructural que canalizara las aguas en discurrimientos hacia 
cuerpos de agua más grandes o derivados al océano pacífico, la condición de peligro cambió 
dramáticamente, y muchas de estas situaciones no se registraron inmediatamente, debieron ocurrir 
estudios posteriores muchos años después y mostrar el nuevo peligro de la zona. 
Los índices poblacionales de la ciudad de Piura, son altos, no por mérito propio es una de las 
más pobladas del país; este factor ha hecho posible que los territorios de nuestra ciudad muten de 
peligrosidad, esto quiere decir, que en una época el peligro era por anegamiento y falta de drenaje 
pluvial, ahora el peligro se estudia por drenajes domésticos y rellenos antrópicos en los terrenos 
ocupados para viviendas. 
Un vector de peligrosidad que se puede verificar su mutación en el tiempo, es el sistema de 
drenaje pluvial, problema que se agudiza por el acercamiento de pobladores a zonas de cuerpos de 
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agua naturales, que derivan las escorrentías de aguas pluviales de la ciudad de Piura en su conjunto 
a lagunas como Santa Julia y Coscomba. 
El tipo de Edificaciones desarrolladas en el sector, son fabricadas con materiales no tipificados, 
como guayaquiles y esteras, otros materiales que se encuentran amparados por el RNE, como 
calaminas y triplay; pero sin un orden constructivo de niveles técnicos para soportar solicitaciones 
eólicas o sísmicas. 
El presente estudio, orientará a definir los linderos más probables de habitabilidad que pueden 
asumir los pobladores, a través del reconocimiento de sus debilidades y obligaciones que tienen 
que asumir como ciudadanos, dentro de un estado de derecho. Es responsabilidad de las 
autoridades locales, provinciales, regionales y otras de tomar las decisiones más viables para hacer 
posible la habitabilidad de la zona o en caso contrario y de acuerdo a ley de reasentamiento 
poblacional, reubicar a la población existente en “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y 
VILLA CATACAOS”, hacia zonas de mejor posición frente a los riesgos. 
El presente trabajo, Informe Preliminar de Riesgos Territoriales, define su objetivo en mostrar 
la peligrosidad existente en base a estudios realizados y a las condiciones de variabilidad de la 
problemática antrópica, meteorológica y sísmica. 
 
3.6.9. VARIABILIDAD DEL RIESGO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 
El ser humano, mediante su actuar sobre el relieve terrestre, acelera, modifica y elimina los 
procesos de evolución de éste y de sus medios de vida, principalmente deteriorándola o 
eliminándola por completo. Este hecho ha ido intensificándose conforme la población humana 
aumenta y su actividad deforestadora y depredadora se agudiza con vistas a crear nuevas zonas 
donde se pueda poblar y habitar. 
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Este problema se ha identificado en la zona de estudio debido al urbanismo descontrolado. En 
la FOTO N°16 capturada en el año 2005, podemos identificar que la zona donde se asienta 
actualmente “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS”, se encuentra 
bordeada por un ambiente de origen lacustre, el cual incluye El Humedal Santa Julia. Cabe resaltar 
que la UPIS en estudio aún no se había creado. 
La FOTO N°17 fue capturada en el año 2011, se puede apreciar aún, el recorrido natural de los 
drenes sin ningún -tipo de alteración por parte del hombre. Observamos que el dren Turquía 
originalmente sigue su trayectoria hacia el sur uniéndose en su recorrido con lo que antiguamente 
fue el dren Cesar Vallejo para luego unirse con el dren 66 y desembocar en el dren Sechura y éste 
al mar. Esta geomorfología ha variado considerablemente a través de los años. 
La FOTO N°18 fue capturada en el presente año 2016, observamos que los drenes han sido 
depredados por acción del hombre, habiendo desaparecido parte del dren cesar vallejo y la 
trayectoria hacia el sur del dren Turquía, tomando en su lugar, posicionamiento de viviendas que 
forman los actuales AAHH. 
FOTO N° 16: Imagen satelital año 2005 
 
Fuente: Foto Google Earth 2005 
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FOTO N° 17: Imagen satelital año 2011 
 
 
Fuente: Foto Google Earth 2011 
 
 
 
FOTO N° 18: Imagen satelital año 2016 
Fuente: Foto Google Earth 2016 
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3.6.10. Mapas de Estudio de Peligros del año 2009, ejecutores del estudio INDECI 
 
 
MAPA N° 6: Mapa Base 
 
El mapa muestra con línea roja los linderos urbanos de la Ciudad en el año 2009; UPIS LAS 
COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS se muestra fuera de estos linderos. Es 
preciso remarcar que el sector se forma aproximadamente en 2013. 
UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
Fuente: INDECI 2009 
 
 
MAPA N° 7: Peligros de Origen Climático-Estudio año 2009 
 
Se tiene que resaltar que la cota más baja se presenta en la zona Sur-Oeste de la ciudad de Piura 
(laguna Coscomba y Santa Julia) donde se tienen cotas de 26 m.s.n.m a 28 m.s.n.m y las cotas más 
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altas, las cuales varían entre 40 m.s.n.m a 58m.s.n.m, están en la zona nor- este de la ciudad de 
Piura, lo que determina la existencia de un desnivel predominante en dirección Nor-Este a Sur- 
Oeste, que condiciona la orientación del flujo de agua por escorrentía superficial en épocas del 
fenómeno el niño. Por ende, la laguna de Santa Julia, es el principal receptor de las aguas de 
escorrentía superficial originadas por las intensas lluvias, más aún si se toma en cuenta que el 
sistema de drenaje pluvial existente descarga sus aguas hacia esta zona. La zona en estudio está 
ubicada en el extremo sur de la ciudad y se encuentra bordeada por los limites alcanzados de la 
laguna santa julia en fenómeno extraordinario. 
 
UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
Fuente: INDECI 2009 
 
 
 
MAPA N° 8: Peligros Geológicos Geotécnicos-estudio año 2009 
Geológicamente “UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS” presenta 
una secuencia de sedimentos que pertenecen al extremo sur de la Cuenca Sechura, representado 
inicialmente  por  materiales  sedimentarios  de  edad  Cuaternario   Reciente,  conformados  por 
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depósitos eólicos en su mayoría. El área donde se emplaza la zona de estudio, está constituida 
superficialmente por material de relleno. Por debajo del material de relleno tenemos suelos de 
origen eólico antiguo arenas de grano fino mal graduados con algo de limo, de color beige claro, 
se encuentran en proceso de compactación, sueltas. 
UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
 
Fuente: INDECI 2009 
 
 
3.6.11. Mapas de Estudio de Peligros del año 2011, ejecutores del estudio INDECI 
 
MAPA N° 9: Geomorfológico 
 
La zona UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS se muestra 
 
bordeada por una zona geomorfológicamente de origen lacustre. Esta es un área que relativamente 
se encuentra húmeda, el mapa la muestra en coloración verde esmeralda, Estudio del año 2011. 
El sector de estudio al alterar el status quo de zona, diezmo su composición natural, sofocando 
su origen lacustre para convertirla en una nueva zona de compactaciones y columnas estratigráficas 
de materiales de relleno orientados a la edificación de viviendas. 
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UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
 
Fuente: INDECI 2011 
 
 
Mapa N° 10: Contaminación del suelo 
 
El mapa del 2011, muestra la zona donde se emplaza el sector en estudio, en un estado alto de 
contaminación de suelos. 
Los pobladores al amparo de su derecho a vivienda han alterado el status quo de zona, han 
diezmado su composición natural, sofocando su origen lacustre para convertirla en una nueva zona 
de compactaciones y columnas estratigráficas de materiales de relleno orientados a la edificación 
de viviendas. Han rellenado la zona de materiales antrópicos y casi nulos materiales compactables 
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UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
 
Fuente: INDECI 2011 
 
 
 
 
Mapa N° 11: Contaminación del aire 
 
El mapa del 2011 muestra el plano con zonas altas de alta contaminación ambiental; situación 
que no ha variado mucho a la actualidad (2016). El trabajo de campo realizado por el Equipo 
Evaluador de Riesgos, ha encontrado que la contaminación ambiental se agudiza, debido a la falta 
de drenaje doméstico y recojo de residuos sólidos, los mismos que se vierten a la Laguna Santa 
Julia. 
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UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
FUENTE: INDECI 2011 
 
3.6.12. DRENAJE DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE EN LA 
ACTUALIDAD 
Las escorrentías de agua de lluvia de la ciudad de Piura tienden a depositarse en los lugares de 
cotas más bajas, debido a la inclinación natural que muestra la ciudad de Piura. Estas escorrentías 
buscan las zonas depresivas y se acumulan en dos grandes lagunas, para después de esta estación 
temporal, discurrir hacia drenes que llevan estas aguas al mar. Las lagunas ubicadas en el sector 
sur-oeste de Piura son, la Laguna Santa Julia y Laguna Coscomba. Las cotas más altas de la ciudad 
varían entre 40 m.s.n.m - 58 m.s.n.m., y la cota en la que se encuentra la laguna Santa Julia es de 
26 a 28 m.s.n.m. 
Estos desniveles predominantes, condicionan la orientación del flujo de agua por escorrentía 
superficial en procesos lluviosos producidos por el Fenómeno del Niño. Para la zona de estudio y 
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netamente el sector oeste de la ciudad, la Laguna Santa Julia es uno de los puntos que recepciona 
todo el flujo de aguas de la ciudad por escorrentías producto del FEN. 
 
 
PLANO Nª 4: Pendiente 
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Una de las vulnerabilidades del distrito Veintiséis de Octubre, son las notorias carencias en su 
sistema de drenaje pluvial, un problema que se debe remediar con prontitud. 
Dentro del actual sistema de drenaje natural para el discurrimiento de las aguas pluviales del 
distrito, se evidencian varios drenes entre los cuales toma importancia muy notoria el dren 66 que 
sale de la Laguna Santa Julia y que avanza cercano a la UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO 
Y VILLA CATACAOS y desemboca en el dren Sechura, el cual deriva estas escorrentías hacia el 
mar. 
Una medida estructural importante que necesita la zona donde se instala la UPIS LAS 
COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS y otras aledañas, es diseñar el sistema de 
drenaje Pluvial de estos asentamientos poblacionales y conectarlos al dren 66, la zona lacustre por 
el momento no ha sido invadido por pobladores que depredan la zona sofocando y/o asfixiando las 
zonas húmedas con rellenos antrópicos o de otra índole para ganar posesión sobre estos terrenos. 
MAPA N° 12: Sistema de Drenaje Pluvial - Piura 
Fuente: M.P. Piura 
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3.6.13. Zona Lacustre 
 
Las fotos satelitales obtenidas del servicio de Google Earth en distintas fechas, muestran la zona 
de estudio como una gran zona lacustre, dentro de esta zona se encuentran los humedales de santa 
julia y la laguna coscomba. La coloración oscura que se muestra y se delimita con línea roja en la 
Foto N° 16 es una fotografía del año 2005, esta delimitación encierra toda la zona lacustre, una 
gran U, la zona del lado derecho en la foto, es la que más asfixia ha sufrido por parte del ser 
humano, esta zona está totalmente habitada por casas habitación. 
Esta zona de origen lacustre de topografía irregular ha sido rellenada con materiales antrópicos 
(desmonte) para fines habitacionales, el objetivo absurdo de los pobladores es mostrar una zona 
sin humedad donde desarrollar sus acciones de vivienda. 
La zona es una disposición natural donde la habitabilidad de viviendas es imposible, la napa 
freática es a flor de suelo, la naturaleza en su momento tendera a recuperar sus cauces y esta acción 
natural traerá destrozos y tragedia. La zona está en posición de quietud debido a que no se ha 
manifestado un FEN extraordinario tipo 1983 o 1998, del primero de los nombrados ya llevamos 
33 años de ocurrido y del último FEN extraordinario van 18 años; si bien es cierto no se tiene claro 
una recurrencia de los distintos fenómenos del niño, eso no quiere decir que no ocurrirán. 
El vertiginoso avance del crecimiento poblacional ha posesionado pobladores con derecho a 
vivienda en zonas que a sabiendas conocían que eran zonas no habitables, pero que el afán y el 
interés personal por lograr un espacio donde desarrollar su vida ha prevalecido. 
La Fotografía N° 17 muestra los drenes Japón, Turquía y cesar vallejo, resaltados con líneas 
oscuras, la fotografía es de Google Earth del año 2005; estos drenes se despliegan dentro la zona 
lacustre, dentro de la gran U, en el lado derecho, estos drenes cumplían su función de escurrimiento 
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hacia la zona lacustre y posteriormente derivaban sus aguas al dren Sechura para en un largo 
recorrido depositar sus aguas al mar. 
La fotografía N° 18, tomada el año 2016 del servicio Google Earth, ya muestra la zona lacustre, 
la gran U, totalmente invadida de viviendas y donde los drenes han sido sofocados y asfixiados 
para dar paso a el sector habitacional. 
El gobierno local, municipalidad provincial y gobierno regional, son responsables del desmedro 
de la zona y responsables de la posesion habitacional que alli existe y serán responsables de los 
destrozos que sucederán en caso de un fenomeno del niño extraordinario, debido a que la 
naturaleza, dado el fenomeno nombrado, recuperará la zona y la inundará. 
No debemos desdeñar la amplificación de ondas sísmicas en la zona, dada su caracteristica 
lacustre. 
3.6.14. PELIGROSIDAD DEL AREA DE ESTUDIO 
 
UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS 
 
UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS comprende 20 manzanas, 
 
divididas en Mz A, Mz B, Mz C, Mz D, Mz E, Mz F, Mz G, Mz H para cada sector y una zona 
definida para área verde entre manzanas. 
La zona presenta una topografía relativamente plana, teniendo como cota referencial la más 
baja 41.14 m.s.m.m en la Mz D en linderos de la Calle 2; y como cota referencial la más alta 44.30 
m.s.n.m en la Mz A. La zona donde se emplazan las viviendas oscilan entre cotas referenciales de 
41m.s.n.m y 44 m.s.n.m, notando que la UPIS presenta desniveles en algunos sectores hasta de 
3m. 
La zona de estudio se encuentra emplazada superficialmente en un 90% en material de 
compactación natural, el cual en su mayoría constituye a arenas limosas muy finas de compacidad 
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suelta a muy suelta, de color beige claro, con intercalaciones de material antrópico como desmonte 
y materia orgánica (tallos, raíces, etc.), materiales que se encuentran pobremente compactados. 
Por debajo de éste material tenemos suelos de origen eólico antiguo, arenas de grano fino mal 
graduados con algo de limo, de color beige claro, las cuales se encuentran en proceso de 
compactación, sueltas. 
Por el análisis de calicatas realizadas, la zona no presenta napa freática visible en los primeros 
3m, con excepción de la C-1(coloración roja-Plano N° 2), que se debe recuperar para zona de 
recreación. La C-1, muestra película de agua a 1.70m. 
Debido al comportamiento del terreno, la capacidad portante del suelo se debe calcular en 
estudios geotécnicos. 
Los depósitos eólicos recientes, son de gran importancia a nivel local, si se tiene en cuenta la 
magnitud de su evolución y propagación regional constituyen dunas gigantes o mantos delgados 
de arena. 
La zona debe tener definida la capacidad portante de suelos, estos factores son determinantes 
para la edificación. Se deben de realizar estudios geotécnicos para determinar fehacientemente los 
parámetros constructivos. 
Los materiales inadecuados en algunos lotes y vías principales de acceso, deben ser removidos 
en su totalidad y reemplazarlos con material de relleno seleccionado (grava arenosa bien graduada 
y grava limo arenosa, preferentemente). 
b. Las edificaciones de los moradores (10%), se han emplazado en rellenos antrópicos, 
desechos de demoliciones, arenas contaminadas y materiales no compactables. 
c. La autoconstrucción es una práctica común en este y todos los sectores, donde la mayoría 
de las viviendas guardan ese estado de precariedad sin perfil de edificación profesional, que no 
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brinda seguridad a sus moradores, por el material que utilizan para edificar sus viviendas y la 
tipología de edificación. 
d. Las instalaciones eléctricas precarias y sin criterio técnico y la falta de drenaje domiciliario 
hacen posible un Riesgo Alto para incendios e inundaciones domiciliarias. 
3.6.14.1. SISMICIDAD 
 
CUADRO N° 18: Parámetros para la identificación y caracterización del peligro. 
 
Fuente: CENEPRED 
 
 
Para análisis de riesgos se utilizará la metodología propuesta por el CENEPRED en el manual 
EVAR-II versión, en donde para determinar los riesgos, es necesario estimar la peligrosidad y la 
vulnerabilidad (expresados por el nivel de exposición, fragilidad y resiliencia), para posteriormente 
calcular el riesgo. El modo de determinar es considerando parámetros y para cada parámetro 
descriptores, ponderándolos mediante el método de SAATY. 
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3.6.14.1.1. Identificación y caracterización del peligro 
Sismos por subducción 
Análisis de susceptibilidad. 
 
a) Factor Condicionante 
 
 
Para evaluar el sismo en el área de estudio, se consideran los siguientes factores condicionantes. 
 
*MAGNITUD 
 
*EPICENTRO 
 
*INTENSIDAD 
 
b) Factor Desencadenante 
 
El factor desencadenante por excelencia es el proceso de subducción de Placas Tectónicas, el 
valor de ponderación es 1. 
 
CUADRO N ° 19: Factor Desencadenante 
 
Factor Desencadenante Ponderación 
Subducción de Placas 
Tectónicas 
1 
Fuente: IGP 
 
 
Parámetros considerados 
 
P1: Magnitud 
P2: Epicentro 
P3: Intensidad 
CUADRO N° 20: Parámetros Considerados 
 
PARAMETRO MAGNITUD EPICENTRO INTENSIDAD 
MAGNITUD 1 0.20 0.14 
EPICENTRO 5 1.00 0.33 
INTENSIDAD 7 3.00 1.00 
SUMA 13 4.20 1.48 
1/SUMA 0.08 0.24 0.68 
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CUADRO 21: Matriz de Normalización 
 
PARAMETRO MAGNITUD EPICENTRO INTENSIDAD 
Vector 
Priorización 
MAGNITUD 0.077 0.048 0.097 0.074 
EPICENTRO 0.385 0.238 0.226 0.283 
INTENSIDAD 0.538 0.714 0.677 0.643 
 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
 
CUADRO N°22: Vector Suma ponderado 
 
 
PARAMETRO 
 
MAGNITUD 
 
EPICENTRO 
 
INTENSIDAD 
 
 
x 
Vector 
Priorización 
 
 
= 
Vector 
Suma 
Ponderado 
MAGNITUD 1 0.20 0.14 0.074 0.221 
EPICENTRO 5 1.00 0.33 0.283 0.865 
INTENSIDAD 7 3.00 1.00 0.6433 2.010 
 
CUADRO N°23: λ máximo 
 
INTENSIDAD 
 Vector 
Priorización 
 λ 
 
= 
máximo 
0.221 ÷ 0.074 2.986 
0.865 0.283 3.056 
2.010 0.643 3.126 
PROMEDIO 3.056 
 
 
CALCULO DE IC: IC= 3.056 – 3/3 – 1 = 0.028 
CALCULO DE RC: IC/IA = 0.028/0.525 = 0.053 
RC < 0.1 
 
 
CUADRO N° 24: Descriptores del sismo 
 
Descriptores > 7 6 – 6.9 4 – 5.9 2 – 3.9 No Ocurre 
>  7 1 3 5 7 9 
6 – 6.9 0.33 1 3 5 7 
4 – 5.9 0.20 0.33 1 3 5 
2 – 3.9 0.14 0.20 0.33 1 3 
No Ocurre 0.11 0.14 0.20 0.33 1 
SUMA 1.78 4.77 9.23 16.33 25 
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 
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CUADRO N° 25: Matriz Normalización 
 
Descriptores > 7 6 – 6.9 4 – 5.9 2 – 3.9 No Ocurre 
Vector 
Priorización 
Porcentaje 
>  7 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 50.30 % 
6 – 6.9 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 26.00% 
4 – 5.9 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 13.40% 
2 – 3.9 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 6.80% 
No Ocurre 0.062 0.031 0.021 0.020 0.048 0.035 3.50% 
 1 1 1 1 1 1 100% 
 
 
CUADRO N°26: Calculo de la relación de consistencia 
 
Descriptores > 7 6 – 6.9 4 – 5.9 2 – 3.9 
No 
Ocurre 
 Vector 
Priorización 
 Vector suma 
 
 
= 
ponderada 
>  7 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360  
÷ 
0.503 2.743 
6 – 6.9 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 1.414 
4 – 5.9 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 0.699 
2 – 3.9 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 0.341 
No Ocurre 0.062 0.031 0.021 0.020 0.048 0.035 1.777 
 
 
CUADRO N°27:  λ Máximo 
 
Vector Suma 
Ponderada 
 
 
 
÷ 
Vector 
Priorización 
 λ 
 
 
= 
máximo 
2.743 0.503 5.453 
1.414 0.260 5.438 
0.699 0.134 5.216 
0.341 0.068 5.015 
1.777 0.035 5.057 
PROMEDIO 5.2358 
 
 
Cálculo de IC: IC = 5.2358 – 5/5 – 1 = 0.058 
Cálculo de RC: IC/ IA = 0.058/1.115 = 0.052 
RC < 0.1 
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Cálculo de Descriptores por Parámetros 
MAGNITUD 
CUADRO N° 28: Final de ponderación del parámetro magnitud del sismo y sus descriptores. 
 
PARAMETRO MAGNITUD DEL SISMO 
Peso ponderado 
0.074 
d
es
cr
ip
to
re
s MS1 > 7 Ocurrencia inminente de sismo por subducción PMS1 0.503 
MS2 6 – 6.9 ocurrencia de sismo por subducción PMS2 0.260 
MS3 4 – 5.9 probable ocurrencia de sismo por subducción PMS3 0.134 
MS4 2 – 3.9 sismo por subducción está condicionado a epicentro PMS4 0.068 
MS5 No es posible la ocurrencia de un sismo PMS5 0.035 
 
EPICENTRO 
CUADRO N°29: Final de ponderación del parámetro de profundidad del sismo y sus descriptores. 
PARAMETRO EPICENTRO DEL SISMO 
Peso ponderado 
0.283 
d
es
cr
ip
to
re
s PS1 Entre 0 - 300 km al sur del Perú PPS1 0.503 
PS2 Entre 301 - 400 km PPS2 0.260 
PS3 Entre 401 - 500 km PPS3 0.134 
PS4 Entre 501 – 900 km PPS4 0.068 
PS5 Mayor a 900 km PPS5 0.035 
 
INTENSIDAD 
CUADRO N°30: Final de ponderación del parámetro intensidad del Sismo (MMI) y sus descripciones. 
 
PARAMETRO Intensidad del Sismo (MMI) Peso ponderado 
0.643 
d
es
cr
ip
to
re
s 
 Algunos edificios bien construidos en madera destruidos; la mayoría de las obras de   
IS1 estructura de ladrillo, destruidas con los cimientos; suelo muy agrietado. Carriles 
torcidos. Corrimientos de tierra considerables en las orillas de los ríos y en laderas 
PIS1 0.503 
 escarpadas. Movimientos de arena y barro. Agua salpicada y derramada sobre las   
 orillas.   
 
IS2 
Daño considerable es estructuras de diseño especial; estructuras con armaduras bien 
diseñadas pierden la vertical; grande en edificios sólidos con colapso parcial. Los 
edificios se desplazan de los cimientos. Grietas visibles en el suelo. Tuberías 
 
PIS 2 
 
0.260 
 subterráneas rotas.   
 Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerables en edificios   
IS3 
corrientes sólidos con colapso parcial; grande en estructuras de construcción pobre. 
Paredes separadas de la estructura. Caída de chimeneas, rimeros de fábricas, columnas, PIS 3 0.134 
 monumentos y paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y barro en   
 pequeñas cantidades. Cambios en pozos de agua. Conductores en automóviles   
 entorpecidos.   
 Todo el mundo corre al exterior. Daño significante en edificios de buen diseño y   
IS4 construcción; leve a moderado en estructuras corrientes bien construidas; 
considerable en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas; se rompen 
PIS 4 0.068 
 algunas chimeneas. Notado por personas que conducen automóviles.   
IS5 Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algunos muebles pesados se 
mueven; algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. Daño leve. 
PIS 5 0.035 
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3.6.14.1.2. Definición del Escenario de Riesgo 
 
Para definir un escenario de Riesgo en la zona norte del Perú se debe tomar en cuenta el marco 
teórico señalado en el punto 3.1.1. La ciudad de Piura asimilará movimientos sísmicos con 
epicentro en el centro y sur del Perú, sismos con epicentro en el sur del Ecuador, la costa del 
Departamento de Piura no vislumbra un sismo por subducción. Este escenario nos lleva a una 
manifestación sísmica de los vecinos de grado 5 a 7 en Mw. Trabajamos con una ocurrencia 
sísmica mayor a 7 Mw. 
 
3.6.14.1.3. Determinación de los Niveles de Peligrosidad 
CUADRO N° 31: Nivel de Peligrosidad 
 
NIVEL VALOR 
MUY ALTO 4 
ALTO 3 
MEDIO 2 
BAJO 1 
Fuente: CENEPRED 
 
Determinación de la Estratificación de la Peligrosidad 
 
CUADRO N° 32: Estratificación de la Peligrosidad 
 
NIVEL DESCRIPCION 
MUY ALTO Sismo Grado > 7 Mw, 
ALTO Sismo Grado = 6 – 6.9 Mw, 
MEDIO Sismo Grado = 4 – 5.9 Mw 
BAJO Sismo Grado < 2 Mw, 
Fuente: CENEPRED 
 
 
Matriz de Estratificación del Nivel de Peligro 
 
Para fines de la evaluación de riesgos, las zonas de peligro pueden estratificarse en cuatro 
niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan 
en la matriz de peligro. 
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3.6.14.2. INUNDACIÓN 
 
CUADRO N° 33: Parámetros de evaluación de inundaciones 
 
 
a) Factores condicionantes 
 
Para evaluar inundaciones en el área de estudio, se consideran los siguientes factores 
condicionantes. 
*SUELO 
 
*GEOMORFOLOGIA 
 
*PENDIENTE 
 
*GEOLOGIA 
 
 
b) Factor Desencadenante 
 
El factor desencadenante por excelencia es la PRECIPITACIÒN, el valor de ponderación es 
 
1. 
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CUADRO N° 34: Factor Desencadenante 
 
Factor Desencadenante Ponderación 
PRECIPITACIÒN 1 
Fuente: SENAMHI 
 
 
 
CUADRO N° 35: Parámetros: PRECIPITACIÒN 
 
PRECIPITACION Mayor a P99 P95-P99 P90-P95 P75-P90 Menor a P75 
Mayor a P99 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
P95-P99 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
P90-P95 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
P75-P90 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 
Menor a P75 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 
SUMA 1,79 4.68 9.53 16.33 25.00 
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 
 
 
CUADRO 36: Matriz de Normalización de pares del parámetro Precipitación 
 
PRECIPITACION 
 
Mayor a P99 
 
P95-P99 
 
P90-P95 
 
P75-P90 
 
Menor a P75 
Vector 
Priorización 
Mayor a P99 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 
P95-P99 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 
P90-P95 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 
P75-P90 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 
Menor a P75 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 
 
Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Precipitación. 
IC: 0.061 
RC:0.054 
CUADRO N° 37: Parámetros: GEOLOGÌA 
 
GEOLOGÌA 
Depósitos 
Fluviales 
Depósitos 
Aluviales 
Depósitos 
Eólicos 
Depósitos 
Lacustrinos 
Depósitos Fluviales 1.00 2.00 4.00 5.00 
Depósitos Aluviales 0.50 1.00 4.00 6.00 
Depósitos Eòlicos 0.25 0.25 1.00 3.00 
Depòsitos Lacustrinos 0.20 0.17 0.33 1.00 
SUMA 1,95 3.42 9.33 15.00 
1/SUMA 0.51 0.29 0.11 0.07 
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CUADRO 38: Matriz de Normalización de pares del parámetro Geología 
 
GEOLOGÌA 
Depósitos 
Fluviales 
Depósitos 
Aluviales 
Depósitos 
Eólicos 
Depósitos 
Lacustrinos 
Vector 
Priorización 
Depósitos 
Fluviales 
0.513 0.585 
0.429 0.333 
0.465 
Depósitos 
Aluviales 
0.256 0.293 
0.429 0.400 
0.344 
Depósitos 
Eólicos 
0.128 0.073 
0.107 0.200 
0.127 
 
Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Geomorfologìa. 
IC: 0.053 
RC:0.061 
CUADRO N° 39: Parámetros: GEOMORFOLOGIA 
 
GEOLOGÌA 
Lecho 
Inundable 
Planicie 
Aluvial 
Zona depresional 
Húmeda 
Llanura con 
cobertura eólica 
Lecho Inundable 1.00 2.00 3.00 5.00 
Planicie Aluvial 0.50 1.00 3.00 5.00 
Zona depresional 
Húmeda 
0.33 0.33 
1.00 3.00 
Llanura con 
cobertura eólica 
0.20 0.20 
0.33 1.00 
SUMA 2,03 3.53 7.33 14.00 
1/SUMA 0.49 0.28 0.14 0.07 
 
 
CUADRO 40: Matriz de Normalización de pares del parámetro Geomorfología 
 
GEOLOGÌA 
Lecho 
Inundable 
Planicie 
Aluvial 
Zona depresional 
Húmeda 
Llanura con 
cobertura eólica 
Vector 
Priorización 
Lecho Inundable 0.492 0.566 0.409 0.357 0.456 
Planicie Aluvial 0.246 0.283 0.409 0.357 0.324 
Zona depresional 
Húmeda 
0.164 0.094 
0.136 0.214 
0.152 
Llanura con 
cobertura eólica 
0.098 0.057 
0.045 0.071 
0.068 
 
Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro SUELOS 
IC: 0.035 
RC:0.040 
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CUADRO N° 41: Parámetros: SUELOS 
 
TIPO DE SUELO SP SP-SM CL,SC,SC-SM,Cob=SP 
SP 1.00 3.00 5.00 
SP-SM 0.33 1.00 3.00 
CL,SC,SC-SM,Cob=SP 0.20 0.33 1.00 
SUMA 1.53 4.33 9.33 
1/SUMA 0.65 0.23 0.11 
 
 
CUADRO 42: Matriz de Normalización de pares del parámetro SUELOS 
 
SUELO 
SP SP-SM CL,SC,SC- 
SM,Cob=SP 
Vector 
Priorización 
SP 0.652 0.692 0.556 0.633 
SP-SM 0.217 0.231 0.333 0.260 
CL,SC,SC-SM,Cob=SP 0.130 0.077 0.111 0.106 
 
Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Suelos 
IC: 0.019 
RC:0.037 
CUADRO N° 43: Parámetros: PENDIENTE 
 
PENDIENTE 0-2º 2º-5º 5º-10º 10º-12º >12º 
0-2º 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 
2º-5º 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 
5º-10º 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
10º-12º 0.14 0.2 0.33 1.00 3.00 
>12º 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 
1/SUMA 0.56 0.23 0.21 0.11 0.04 
 
 
CUADRO 44: Matriz de Normalización de pares del parámetro PENDIENTE 
 
PENDIENTE 
0-2º 2º-5º 5º-10º 
10º-12º 
>12º VECTOR 
PRIORIZACION 
0-2º 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 0.503 
2º-5º 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 0.260 
5º-10º 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 0.134 
10º-12º 0.14 0.2 0.33 1.00 3.00 0.068 
>12º 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 0.035 
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Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Suelos 
IC: 0.061 
RC:0.054 
 
Definición del Escenario del Riesgo 
 
Para el proceso de inundación consideramos un Fenómeno del Niño Extraordinario, bajo este contexto 
la zona se verá afectada. 
Determinación de los Niveles de Peligrosidad 
 
CUADRO N° 45: Nivel de Peligrosidad 
NIVEL RANGO 
MUY ALTO 0.289≤P≤0.515 
ALTO 0.159≤P≤0.289 
MEDIO 0.079≤P≤0.159 
BAJO 0.39≤P≤0.079 
Fuente: CENEPRED 
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Matriz Estratificación del Nivel de Peligro 
 
Para fines de la evaluación de riesgos, las zonas de peligro pueden estratificarse en cuatro 
niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan 
en la matriz de peligro. 
CUADRO N° 46: Matriz Estratificación de la Peligrosidad 
 
NIVEL DESCRIPCION RANGO 
 
 
 
 
 
MUY 
ALTO 
 
Viviendas construidas con materiales rústicos y no tipificados. Zonas de 
terreno con napa freática muy alta, tipos de suelo de arenillas finas a grano 
medio. Topografía de terreno de pendientes de 05 a 08%, sin sistema de 
drenaje pluvial y doméstico. Taludes de dren inestables, cauces inferior e 
inferior diezmados. 
Según la investigación del estudio se infiere que los sismos en la zona de 
Piura, por su disposición geológica, neotectonicamente la ciudad de Piura 
no presenta diaclasas y fallas de distención. La ciudad e Piura no presenta 
una inmediatez de sucesos sísmicos por subducción de placas tectónicas. 
Se espera un sismo entre 5 y 7 e Mw. Par efectos de fenómenos del niño, 
se teme en casos de fenómenos extraordinarios. 
 
 
 
 
 
 
0.289≤P≤0.515 
 
 
ALTO 
 
Viviendas de triplay y otros componentes no tipificados en porcentaje 
reducido en estado favorable, pendientes de 10 a 15% en favor del sistema 
de drenaje natural, terrenos más estables y napa freática superior a 1.50 m, 
en caso sismos esperan sismos de 5 a 6 Mw. Fenómenos del niño intenso. 
 
 
0.159≤P≤0.289 
 
 
 
MEDIO 
 
Viviendas construidas con materiales rústicos y no tipificados, en estado 
constructivo operativo, pendientes hacia el sistema de drenaje natural de 15 
a 20%, existen zonas libres de recreación predispuestas a zonas de 
emergencia en caso sismos. Zonas con napa freática superior a 1.80 m sin 
espejo de agua visible después de esta profundidad. Se estiman sismos de 3 
a 4 Mw, fenómenos intensos 
. 
 
 
 
0.079≤P≤0.159 
 
 
BAJO 
 
Zonas donde la napa freática no se muestra a través de espejos de agua a 2 
m de profundidad. Viviendas con mejor trato de conservación. Se estiman 
sismos de 2 Mw y fenómenos del niño débiles. 
 
 
0.39≤P≤0.079 
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3.6.15. PLANO DE PELIGROS 
 
3.6.15.1. Peligro Sísmico: 
 
Dadas las características de la zona geológicas de la Ciudad de Piura, (ver punto 3.1.1.1). 
Teniendo en cuenta que las entidades técnico Científicas no se pronuncian por una recurrencia 
sísmica, y no existiendo antecedentes claros de sismología propia de la zona norte del Perú, sin 
epicentros en su entorno, por fallas tectónicas; ni estando definido el ciclo presísmico de la costa 
piurana, muy a favor, estudios recientes definen que la zona costera del departamento de Piura, 
presenta un acoplamiento de placas de nazca y continental a sísmico, esto nos proporciona espacios 
y tiempo para hacer uso de los componentes prospectivos y correctivos de la ley 29664 y generar 
medidas estructurales para que el distrito veintiséis de octubre se adecue a las normas 
sismorresistentes y se masifique la actitud resiliente de la ciudadanía frente a estos peligros 
inevitables. Entiéndase que cualquier medida estructural que fomente los espacios de vivienda, 
son menos engorrosos que un proceso de reasentamiento poblacional por peligro inminente que 
no existe en la zona. 
Dadas las características constructivas del sector, materiales livianos, precarios y no tipificados 
como guayaquiles, coberturas de estera y otros materiales livianos; en áreas reducidas de 6m x 8m, 
con salidas directas a zonas descampadas reducen los peligros corporales de los pobladores. El 
tipo de terreno existente en la zona, número de familias residentes, edad y resiliencia frente a 
sismos, el peligro se infiere en Peligro Sísmico Alto. 
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PLANO N° 5: Peligro Sísmico 
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3.6.15.2. Peligro Fenómeno del Niño: 
 
Las entidades Técnico Científicas no definen una recurrencia aproximada a un fenómeno del 
niño extraordinario, tipo FEN 1983, los promedios varían entre 15 a 50 años. Si la naturaleza se 
predispone a desarrollar este tipo de peligros a causa de destrozos mundiales incontenibles y no se 
puede definir con exactitud cuándo se aproximará un fenómeno extraordinario que pueda diezmar 
las zonas urbanas de nuestra ciudad, no se puede ni debe condicionar a la masa popular a convivir 
con temores y en extremas condiciones de viviendas y vida; por tanto, el peligro que se puede 
estimar dadas las condiciones existentes en la zona, topografía, pendientes positivas hacia drenes 
naturales del sector, tipo de suelo y actitud de los pobladores frente a este tipo de peligros, se puede 
definir el Peligro por FEN MEDIO. 
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PLANO N° 6: Peligro por Inundación 
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3.6.16. DELIMITACION DE ELEMENTOS EXPUESTOS 
 
 
3.6.16.1. IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS EN LOS 
SECTORES 
Sectores Sociales Sectores Económicos Sector Ambiental 
Población X Agropecuario  Medio Ambiente  
Educación  Pesca    
Salud  Minería    
Vivienda X Hidrocarburo y 
Gas 
   
Cultura  Silvicultura    
Asistencia y 
Prevención Social 
 Industria    
Justicia  Construcción    
Defensa y 
Seguridad Nacional 
 Transporte y 
Comunicaciones 
   
  Electricidad    
  Agua    
  Fianzas y 
Seguro 
   
  Comercio X   
  Empresas de 
Servicios 
   
  Administración 
Pública 
   
  Turismo    
 
 
Sectores Sociales 
Vivienda Viviendas X 
 
Sectores Económicos 
Comercio Bodegas X 
 
 
3.6.16.1.1. CUANTIFICACION DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 
 
 
SECTORES SOCIALES 
Viviendas Viviendas X 367 
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SECTORES ECONOMICOS 
Comercio Bodegas X 2 
 
 
3.6.17. ESTIMACION PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD 
 
3.6.17.1. VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 
 
A continuación, se analiza el Material Estructural Predominante en edificaciones (MEP) y 
el Estado de Conservación de las edificaciones (ECS) 
SECTORES SOCIALES 
PARAMETRO ELEMENTO 
EXPUESTO 
DESCRIPCION CUALITATIVA 
 
 
Vivienda 
 
 
Viviendas 
MEP 
El 99% de viviendas presentan paredes de 
triplay con coberturas de calamina. 
ECS 
Aproximadamente el 27.27% de 
viviendas presentan un estado de la 
construcción mala y un 72.72% se 
presentan en estado regular. 
 
SECTORES ECONOMICOS 
PARAMETRO ELEMENTO 
EXPUESTO 
DESCRIPCION CUALITATIVA 
 
 
Comercio 
 
 
Bodegas 
MEP 
Las 2 viviendas utilizadas como comercio 
minorista están edificadas con paredes de 
triplay con coberturas de calamina. 
ECS 
Todas las viviendas comercio presentan 
estado regular. 
 
Utilizaremos el análisis multicriterio, denominado proceso jerárquico, que desarrolla el cálculo 
de los pesos ponderados de descriptores (Saaty. 1980) cuyo resultado busca indicar la importancia 
relativa de comparación de descriptores. 
Los Parámetros considerados para el análisis de la vulnerabilidad son la población total, 
material de construcción de la edificación y estado de conservación de la Edificación. 
Consideramos también capacitación sobre gestión de Riesgos y Actitud frente al riesgo. 
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3.6.17.2. Estimación de los Niveles de Vulnerabilidad 
 
Para determinar los niveles de vulnerabilidad del área urbana de UPIS LAS COLINAS-SAN 
FERNANDO Y VILLA CATACAOS, Distrito Veintiséis de Octubre, se consideró la dimensión 
social y económica, información recopilada en visita de campo (fichas), por el equipo Evaluador. 
Se muestra el flujograma general de trabajo y los parámetros considerados para el análisis de la 
vulnerabilidad. Ver gráfico. 
CUADRO N° 47: Flujograma General de la Dimensión Social del Sector 
 
 
3.6.17.3. Dimensión Social 
 
El análisis de la dimensión social permite identificar las características intrínsecas de la 
población de la UPIS en estudio y la contribución de esta dimensión, al análisis de la vulnerabilidad. 
Se identificaron y seleccionaron parámetros de evaluación agrupados en los componentes de 
exposición, fragilidad y Resiliencia. 
Exposición Social 
 
Los valores numéricos (pesos) fueron obtenidos mediante el proceso de análisis jerárquico de 
Saaty. 
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Se consideran los siguientes parámetros de evaluación. 
 
Parámetros 
 
P1: Material de construcción de la Edificación 
P2: Grupo Etario 
P3: Estado de conservación de la Edificación 
 
CUADRO N° 48: Parámetros Exposición social 
 
PARAMETRO 
Material de Construcción 
de la Edificación 
Grupo 
Etario 
Estado de conservación 
de la edificación 
Material de Construcción 
de la Edificación 
1 0.33 0.20 
Grupo Etario 3 1 0.33 
Estado de conservación 
de la edificación 5 3 1 
SUMA 9 4.33 1.53 
1/SUMA 0.11 0.23 0.65 
 
CUADRO N° 49: Matriz Normalización 
 
 
PARAMETRO 
Material de 
Construcción de 
la Edificación 
Grupo 
Etario 
Estado de 
conservación de 
la edificación 
Vector 
Priorización 
% 
Material de 
Construcción de 
la Edificación 
0.111 0.077 0.130 0.106 10.616 
Grupo Etario 0.333 0.231 0.217 0.260 26.050 
Estado de 
conservación de 
la edificación 
 
0.556 
 
0.692 
 
0.652 
 
0.633 
 
63.335 
 1 1 1 1 100 
 
 
CUADRO N° 50: Vector Suma Ponderado 
 
Parámetros Material de 
construcción 
edificación 
Grupo 
Etario 
Estado de 
conservación 
edificación 
 
 
 
 
X 
Vector 
Priorización 
 
 
 
 
= 
Vector 
Suma 
Ponderado 
Material de 
construcción 
edificación 
 
1 
 
0.33 
 
0.2 
 
0.106 
 
0.320 
Grupo 
Etario 
3 
1 0.33 0.260 0.790 
Estado de 
conservación 
edificación 
 
5 
 
3 
 
1 
 
0.633 
 
1.946 
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Cálculo de IC: IC = 3.039 – 3/3 – 1 = 0.019 
Cálculo de RC: RC= IC/AC = 0.019/0.525 = 0.037 
RC < 0.1 
a) Descriptores de los Parámetros de Exposición social 
 
CUADRO N° 51: Descriptores de Material de Construcción. 
DESCRIPTORES Triplay/ Estera Quincha Adobe Madera Ladrillo 
Triplay/ Estera 1 3 5 7 9 
Quincha 0.33 1 3 5 7 
Adobe 0.20 0.33 1 3 5 
Madera 0.14 0.20 0.33 1 3 
Ladrillo 0.11 0.14 0.20 0.33 1 
SUMA 1.78 4.77 9.53 16.33 25 
1/SUMA 0.56 0.21 0.1 0.06 0.04 
 
CUADRO N° 52: Matriz Normalización 
 
DESCRIPTORES Triplay/ 
Quincha Adobe Madera Ladrillo 
Vector 
Priorización 
Porcentaje 
 Estera 
Triplay/ Estera 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 50.30% 
Quincha 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 26.00% 
Adobe 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 13.40% 
Madera 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 6.80% 
Ladrillo 0.062 0.031 0.021 0.020 0.048 0.035 3.50% 
SUMA 1 1 1 1 1 1 100% 
 
 
CUADRO N° 53: Cálculo de la relación de consistencia 
DESCRIPTORES 
Triplay/ 
Estera 
 
Quincha 
 
Adobe 
 
Madera 
 
Ladrillo 
 
 
X 
Vector 
Priorización 
 
 
 
= 
Vector 
Suma 
Ponderada 
Triplay/ Estera 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 2.743 
Quincha 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 1.414 
Adobe 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 0.699 
Madera 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 0.341 
Ladrillo 0.062 0.031 0.021 0.020 0.048 0.035 1.777 
 
CUADRO N° 54: λ Máximo 
 
Vector Suma 
Ponderada 
 
 
÷ 
Vector 
Priorización 
 
 
= 
λ Máximo 
2.743 0.503 5.453 
1.414 0.260 5.438 
0.699 0.134 5.216 
0.341 0.068 5.015 
1.777 0.035 5.057 
MEDIA PROPORCIONAL 5.2358 
 
Cálculo de IC: IC = 5.2358 – 5/5 – 1 = 0.058 
Cálculo de RC: IC/ IA = 0.058/1.115 = 0.052 = RC < 0.1 
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Ponderación Parámetros de Exposición Social 
 
CUADRO N° 55: Ponderación Parámetro de Material de construcción 
PARAMETRO Material de construcción de la edificación 
Peso ponderado 
0.106 
D
es
cr
ip
to
re
s ES1 
ES2 
ES3 
ES4 
ES5 
100 % del material de construcción expuesto 
75 % del material de construcción expuesto 
50 % del material de construcción expuesto 
25 % del material de construcción expuesto 
≤ 25 % del material de construcción expuesto 
PES1 
PES2 
PES3 
PES4 
PES5 
0.035 
0.068 
0.134 
0.260 
0.503 
 
CUADRO N° 56: Ponderación Parámetro de Grupo Etario 
 
PARAMETRO Grupo Etario 
Peso ponderado 
0.260 
D
es
cr
ip
to
re
s ES6 
ES7 
ES8 
ES9 
ES10 
De 0 a 5 años y mayor a 65 años 
De 5 a 12 años y de 60 a 65 años 
De 12 a 15 años y de 50 a 60 años 
De 15 a 30 años 
De 30 a 50 años 
PES1 
PES2 
PES3 
PES4 
PES5 
0.503 
0.260 
0.134 
0.068 
0.035 
 
 
CUADRO N° 57: Ponderación Parámetro de Estado de conservación de la edificación 
 
PARAMETRO Estado de conservación de la edificación 
Peso ponderado 
0.633 
D
es
cr
ip
to
re
s ES11 
ES12 
ES13 
ES14 
ES15 
100 % del material de construcción expuesto 
75 % del material de construcción expuesto 
50  %  del  material  de  construcción expuesto 
25  %    del material de construcción expuesto 
≤ 25 %  del material de construcción expuesto 
PES11 
PES12 
PES13 
PES14 
PES15 
0.035 
0.068 
0.134 
0.260 
0.503 
 
Ponderación Parámetro de Fragilidad Social 
 
CUADRO N° 58: Ponderación Parámetro de Material de Construcción 
PARAMETRO Material de construcción de la edificación 
Peso ponderado 
0.106 
D
es
cr
ip
to
re
s FS1 
FS2 
FS3 
FS4 
FS5 
Estera/ cartón 
Madera 
Quincha (caña con barro) 
Adobe o tapia 
Ladrillo o bloque de cemento 
PFS1 
PFS2 
PFS3 
PFS4 
PFS5 
0.503 
0.260 
0.134 
0.068 
0.035 
 
CUADRO N° 59: Ponderación Parámetro de Grupo Etario 
 
PARAMETRO Grupo Etario 
Peso ponderado 
0.260 
D
es
cr
ip
to
re
s FS6 
FS7 
FS8 
FS9 
FS10 
De 0 a 5 años y mayor a 65 años 
De 5 a 12 años y de 60 a 65 años 
De 12 a 15 años y de 50 a 60 años 
De 15 a 30 años 
De 30 a 50 años 
PFS1 
PFS2 
PFS3 
PFS4 
PFS5 
0.503 
0.260 
0.134 
0.068 
0.035 
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CUADRO N° 60: Ponderación Parámetro de Estado de conservación de la edificación 
 
PARÁMETRO Estado de conservación de la edificación 
Peso ponderado 
D
es
cr
ip
to
re
s 
FS11 Muy malo: las edificaciones en que las estructuras presentan tal PFS11 
 
 
PFS12 
 
 
 
PFS13 
 
 
PFS14 
PFS15 
0.503 
 
 
0.260 
 
 
 
0.134 
 
 
0.068 
 
0.035 
 deterioro, que hace presumir su colapso. 
 Malo: las edificaciones no reciben mantenimiento regular, cuya 
FS12 estructura acusa deterioros que la comprometen, aunque sin peligro de 
desplome y que los acabados e instalaciones tiene visibles desperfectos. 
 
Regular: las edificaciones que reciben mantenimiento esporádico, cuya 
FS13 estructura no tiene deterioro y si lo tiene no lo compromete y es 
 sustentable, o que los acabados e instalaciones tienen deteriores visibles 
 debido al uso normal. 
 Bueno: Las edificaciones que reciben mantenimiento permanente y solo 
FS14 tienen ligeros deterioros en los acabados debido al uso normal y continuo 
 
FS15 
Muy bueno: Las edificaciones que reciben un mantenimiento 
permanente y que no presentan deterioro alguno en su estructura. 
 
Ponderación Parámetro de Resiliencia Social 
 
La resiliencia está constituida por la actitud frente al riesgo y las campañas de capacitación que 
recibe la población, esto con la finalidad de poder estar en la condición de recuperarse y poder 
enfrentar de la mejor manera un terremoto, fenómeno del niño o incendio. 
Parámetros de Resiliencia Social 
P1: Actitud frente al Riesgo 
P2: Capacitación en Temas de Gestión de Riesgo 
P3: Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres 
CUADRO N° 61: Ponderación Parámetro de Actitud frente al riesgo 
 
PARAMETRO Actitud Frente al Riesgo 
Peso Ponderado 
0.106  
d
escrip
to
res 
RS1 
Actitud previsora de toda la población, implementando diversas 
medidas para prevenir el riesgo. 
PRS1 0.035 
 
RS2 
Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, 
asumiendo el riesgo, sin implementación de medidas para 
prevenir riesgo. 
 
PRS2 
 
0.068 
 
RS3 
Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, 
asumiendo el riesgo, sin implementación de medidas para 
prevenir riesgo. 
 
PRS3 
 
0.134 
RS4 Actitud escasamente previsora de la mayoría de la población. PRS4 0.260 
RS5 
Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoría de la 
población. 
PRS5 0.503 
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CUADRO N° 62: Ponderación Parámetro de Capacitación en temas de Gestión de Riesgo 
 
PARAMETRO Capacitación en temas de Gestión de Riesgo 
Peso Ponderado 
0.106  
d
escrip
to
res 
 
RS6 
La población se capacita constantemente en temas 
concernientes a GR, actualizándose participando en 
simulacros, en cobertura total. 
 
PRS6 
 
0.035 
 
RS7 
La población se capacita constantemente en temas 
concerniente a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura total. 
 
PRS7 
 
0.068 
 
RS8 
La población se capacita con regular frecuencia en temas 
concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura mayoritaria. 
 
PRS8 
 
0.134 
 
RS9 
La población esta escasamente capacitada en temas 
concernientes a gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura escasa. 
 
PRS9 
 
0.260 
 
RS10 
La totalidad de la población no cuenta ni desarrollan ningún 
tipo de programa de capacitación en tema concerniente a 
gestión de riesgo. 
 
PRS10 
 
0.503 
 
CUADRO N° 63: Ponderación Parámetro de Conocimiento sobre ocurrencias pasadas de desastres 
 
PARAMETRO Conocimiento ocurrencias pasadas de desastres 
Peso Ponderado 
0.106 
d
escrip
to
res 
RS11 
Toda la población tiene conocimiento sobre las causas y 
consecuencias de los desastres 
PRS11 0.503 
 
RS12 
La población se capacita constantemente en temas 
concerniente a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura total. 
 
PRS12 
 
0.260 
 
RS13 
La población se capacita con regular frecuencia en temas 
concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura mayoritaria. 
 
PRS13 
 
0.134 
 
RS14 
La población esta escasamente capacitada en temas 
concernientes a gestión de Riesgos, siendo su difusión y 
cobertura escasa. 
 
PRS14 
 
0.068 
 
RS15 
La totalidad de la población no cuenta ni desarrollan ningún 
tipo de programa de capacitación en tema concerniente a 
gestión de riesgo. 
 
PRS15 
 
0.035 
 
 
Para fines de la evaluación de riesgos, las zonas de vulnerabilidad pueden estratificarse en 
cuatro niveles: bajo, media, alta y muy alto, cuyas características y valor correspondiente se 
detallan a continuación. 
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CUADRO N° 64: Niveles de Vulnerabilidad 
 
NIVEL DESCRIPCION RANGO 
 
MUY 
ALTO 
 
Viviendas en mal estado constructivo, cimentaciones en terrenos de 
poca resistencia a la compresión. Estado de conservación malo; sin 
servicios básicos. 100% de la población vulnerable. Muy baja Actitud 
frente al riesgo, sin capacitaciones frente a fenómenos telúricos. 
 
 
0.260≤R<0.503 
 
 
ALTO 
 
Viviendas de triplay y otros componentes no tipificados, en mal 
estado de conservación. Casas con estados de construcción 
inconclusa, sin servicios básicos. 100% de la población vulnerable. 
Muy baja Actitud frente al riesgo, sin capacitaciones frente a 
fenómenos telúricos. 
 
 
0.134≤R<0.260 
 
MEDIO 
 
Viviendas en estado de conservación y constructivo regular, con 
algunos servicios básicos. Moderada actitud frente al riesgo, con 
moderada capacitación frente al riesgo. 
 
0.068≤R<0.134 
 
 
BAJO 
 
Viviendas de material liviano en regular a buen estado de 
conservación en un 63.80%, estado de construcción terminado, sala, 
comedor y dos cuartos. Con más de dos servicios básicos definidos 
agua y servicio eléctrico. Con capacitación frente al riesgo, a través 
de plan de contingencia y formación de brigadas. 
 
 
0.035≤R<0.068 
Fuente: elaboración propia 
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3.6.17.4. Planos de Vulnerabilidad Social-Sismos 
 
PLANO N°7: Plano de Exposición-Sismos 
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3.6.17.5. Plano de Vulnerabilidad Social-Inundación 
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3.6.18. NIVEL PRELIMINAR DE RIESGO 
 
3.6.18.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE RIESGO 
 
El conocimiento de la zona con diferentes niveles de riesgo (nivel de peligrosidad y 
vulnerabilidad) es utilizado en los procesos de planteamiento de medidas estructurales y no 
estructurales en UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS del Distrito 
Veintiséis de Octubre, Provincia y Departamento de Piura. El mapa de Riesgo se genera del 
análisis de los mapas de peligro y vulnerabilidad. 
El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, a la ecuación adaptada 
a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante 
la cual se expresa que el riesgo es una función f () del peligro y la vulnerabilidad. 
 
Matriz de Riesgo 
 
Este cuadro de doble entrada nos permite determinar en nivel del Riesgo, sobre la base del 
conocimiento de la peligrosidad y vulnerabilidad. 
CUADRO N° 65: Método Simplificado Determinación del Nivel del Riesgo 
 
PMA 0.515 0.031 0.061 0.161 0.245 
PA 0.289 0.018 0.034 0.090 0.138 
PM 0.159 0.010 0.019 0.050 0.076 
PB 0.079 0.005 0.009 0.025 0.038 
 0.068 0.134 0.260 0.503 
VB VM VA VMA 
Fuente: Elaboración propia 
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Niveles de Riesgo 
Se establecen los siguientes rangos para cada uno de los niveles de Riesgo 
CUADRO N° 66: Niveles de Riesgo 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estratificación del Riesgo 
 
CUADRO N° 67: Estratificación de los Niveles de Riesgo 
 
NIVEL DESCRIPCION RANGO 
 
 
 
 
RIESGO 
MUY 
ALTO 
Indica que las medidas de reducción del riesgo son de muy alto costo o el proceso del 
fenómeno es indetenible, el cual debe ser sustentado en informes técnicos en donde se 
determine el nivel de peligrosidad elaborado por las instituciones técnicas científi ca 
respectiva. Geología del suelo definida en el estudio y la zona se encuentra asentada en 
materiales de relleno sin compactación profesional,  existen  zonas  con napas   freáticas 
de 30 cm, etc. La población es de nivel socioeconómico D y E. la población no tiene 
servicios básicos. Organización poblacional nula. 
Grupo Etario: La población es promedio es gente joven, De 0 a 5 años  y mayor a  65  
años (hombres y mujeres). Escaso acceso y no permanencia a un puesto de trabajo. 
Organización poblacional nula. Ingreso familiar promedio mensual menor a 800 soles. 
Edificaciones son de material rustico y no tipificados. 
Topografía con pendientes bajas. Sismos por subducción con magnitudes de 5 a 7 Mw. 
Fenómenos del Niño Extraordinarios 
 
 
 
 
0.070 ≤ R 
< 0.260 
 
 
RIESGO 
ALTO 
Grupo Etario: La población es promedio es gente joven, De 0 a 5 años y mayor  a  65  
años (hombres y mujeres). Bajo acceso y poca permanencia a un puesto de trabajo. 
Organización poblacional efímera. Ingreso familiar promedio mensual de 800 nuevos 
soles. Escasa difusión en diversos medios de comunicación sobre temas de Gestión de 
Riesgo. Edificaciones en mal estado. Estructuras de madera, sin refuerzos estructurales. 
Humedales cercanos, drenes pluviales sin mantenimiento operativo. Tipo de suelo de 
relleno sin compactación profesional, zonas con napas freáticas superiores a 1.90m. 
Sismos de 3 a 6 Mw. FEN extraordinarios. 
 
 
0.020 ≤ R 
< 0.070 
 
 
RIESGO 
MEDIO 
Organización social limitada. Ingreso familiar promedio mensual permanente de 1200 
soles. Población de estratos económicos D y E con puestos laborales fijos. Edificaciones 
en regular estado. Estructura de triplay y coberturas de calamina, sin refuerzos 
estructurales. Viviendas con dos servicios básicos, agua y alumbrado eléctrico.. 
Protección inadecuada en los márgenes de corrientes de agua, (drenes). Geología del 
suelo, rellenos sin compactación profesional. Actitud parcialmente provisoria de la 
mayoría de la población. Existe un interés tenue en el desarrollo  planificado  del 
territorio. Sismos de 2 a 5 Mw. FEN Fuerte. 
 
 
0.006 ≤ R 
< 0.020 
 
 
RIESGO 
BAJO 
Grupo Etario: familias jóvenes con carga familiar  de uno a dos niños máximo.  De 15 a  
35 años (hombres y mujeres). Alto acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Ingreso 
familiar promedio mensual mayor a 1200 soles. Población económicamente sostenible. 
Escaso porcentaje de deserción educativa. Difusión masiva y frecuente en medios de 
comunicación en temas de Gestión del Riesgo. Edificaciones en buen estado. Estructura 
prefabricada con asesoría técnica. Edificaciones menores a 15 años. Viviendas con 
abastecimiento de agua y energía eléctrica. 
 
 
0.001 ≤ R 
< 0.006 
Fuente: ELABORACION PROPIA 
NIVEL VALOR 
MUY ALTO 0.090 ≤ R < 0.245 
ALTO 0.025 ≤ R < 0.090 
MEDIO 0.005 ≤ R < 0.025 
BAJO 0.001 ≤ R < 0.005 
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CÁLCULO DEL RIESGO 
 
PLANO N° 9: Riesgo Sísmico 
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PLANO N° 10: Riesgo por Inundación 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
4.1. Cronograma de ejecución. 
 
La ejecución del proyecto se estima en cuanto al tiempo necesario para desarrollar cada 
actividad contemplada a continuación: 
 
 
 MESES 
ACTIVIDADES I II III IV 
Levantamiento topográfico X X   
Levantamientos etarios X    
Recopilación de información geológica de la zona X X   
Recopilación de antecedentes X X   
Encuestas para efecto de resiliencia   X  
Elaboración de calicatas  X   
Elaboración de planos en AutoCAD.   X X 
Interpretación de resultados    X 
Elaboración del informe final e impresión de tesis    X 
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4.2. Presupuesto 
 
 
 
 MESES  
ACTIVIDADES I II III IV TOTAL 
Levantamiento topográfico  2500  2500       5000 
Levantamientos etarios  500           500 
Recopilación de información 
 
geológica de la zona 
 300   300        600 
Recopilación de antecedentes  200   200        400 
Encuestas para efecto de resiliencia        500     500 
Elaboración de calicatas y análisis de 
 
muestras 
    2500  1800    4300 
Elaboración de planos en AutoCAD        100   100 200 
Análisis de riesgos y peligros de la 
 
zona 
          0  0 
Transporte  100   100   100   100 400 
Impresión de planos           300 300 
Impresión de tesis consolidada           300 300 
TOTAL EN SOLES  3600   5600   2500   800  S/. 12500 
     
 
 
4.3. Financiamiento. 
 
Para este proyecto en la totalidad de su ejecución, el financiamiento ha sido por la tesista y 
externos. 
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CONCLUSIONES 
 
1. El estudio para elaborar El Informe Preliminar de Riesgos de la “LAS COLINAS-SAN 
FERNANDO Y VILLA CATACAOS”, se hace al amparo de la R.M. N° 334-2012 PCM, 
Resolución Jefatural N°112-2014-CENEPRED/DGP, de la DIRECTIVA N°009-2014- 
CENEPRED/J y de la Resolución Jefatural N° 087-2016-CENEPRED/J y su DIRECTIVA N° 
015-2016-CENEPRED/J, que aprueban y reglamentan la Guía para Elaborar el Informe Preliminar 
de Riesgos. 
2. El territorio peruano está situado sobre una franja sísmica muy activa. Casi todos los 
movimientos sísmicos están relacionados a la subducción de la placa Oceánica de Nazca y la Placa 
Sudamericana. Según investigaciones en el presente estudio encontramos estudios que 
manifiestan que la zona norte del Perú aún se encuentra en el periodo intersísmico, el acoplamiento 
sísmico en el norte del país es débil a moderado y que la convergencia de placas se realiza de 
manera asísmica. 
3. Las calicatas C-2, C-3, C-4 tienen profundidades promedio de 1.80 m, en ninguna de 
ellas se muestran espejos de agua que nos induzcan a una napa freática cercana. 
4. El sector no muestra tendidos eléctricos, algunos moradores por iniciativa propia y en 
desdén del conjunto de moradores han tendido conductores eléctricos de mala calidad hacia su 
domicilio. Esta iniciativa peligrosa, coloca a todo el sector en Riesgo Muy alto para incendios, 
debido a la precariedad de las instalaciones eléctricas producirá corto circuito que llevarán a 
incendios de gran envergadura. 
5. EPS GRAU no tiene tendidos de líneas impulsoras de drenaje doméstico, el sector y los 
adyacentes no tienen este tipo de servicio básico. 
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6. En caso de un FEN extraordinario, la Upis, dada su topografía y sus pendientes 
orientadas hacia el este, permitirá que las aguas discurran hacia esos sectores. La zona lacustre 
cercana a su posición se saturará y recuperará su condición natural, pudiendo perjudicar 
abiertamente esta upis. 
Dado el caso de un FEN extraordinario, la upis expondrá sus viviendas a la humedad, a la 
erosión de sus cimientos y la exposición de sus pozos sépticos, que contaminará su vivienda y 
entorno más inmediato (vecinos). 
En caso de lluvias intensas la upis tendrá que desplegar sus planes de contingencia que 
permita reducir los impactos del fenómeno lluvioso. 
7. El sector no tiene drenajes domésticos, utilizan silos y estos se colmatarán por las fuertes 
precipitaciones pluviales. 
8. Los tendidos eléctricos existentes en la zona, no son integrales, algunas familias han 
instalado precariamente cableado en sus domicilios. Este cableado produce riesgos muy altos para 
sobre cargas (corto circuito), en caso precipitaciones pluviales fuertes la zona de los tendidos se 
puede energizar y electrocutar a los ocupantes de la vivienda en forma directa o indirecta. Estas 
instalaciones se deben desmontar y/o anular. 
9. La UPIS LAS COLINAS-SAN FERNANDO Y VILLA CATACAOS, tiene planes de 
contingencia para tres peligros recurrentes y posibles de ocurrir, Incendios, Sismo y Fenómeno del 
Niño y/o periodos lluviosos. El plan de contingencia diseña su estrategia en la formación de 
brigadas por manzana, delegando responsabilidades en cada una de ellas con la supervisión y 
aprobación de presidente del sector. El factor Resiliencia de la vulnerabilidad hace posible que 
todo peligro tienda a tener un menor impacto, dada la caracterización de la ley 29664, que hace 
ver, que el fin supremo de la GRD es la preservación primero de la vida humana. 
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10. Se identificó el nivel de peligro Alto y Muy alto en el área de influencia del distrito 
Veintiséis de Octubre ante sismicidad. 
11. Se identificó el nivel de peligro Medio, Alto y Muy alto en el área de influencia del 
distrito Veintiséis de Octubre ante inundaciones pluviales. 
12. El riesgo por sismo se caracteriza en el PS (peligro sísmico) basado en el tipo de suelo, 
edificaciones existentes y futuras, pudiendo utilizar albañilería confinada (Julio Kuroiwa, 
“reducción del riesgo sísmico”) zonas seguras del sector, planes de contingencia y caracterización 
sísmica de la zona entre otros factores hacen posible manejar un Riesgo Sísmico ALTO y MUY 
ALTO. 
13. La Reducción del Riesgo por Inundación a través de fenómenos del niño 
extraordinario, se materializa en inducir al poblador que sus viviendas deben tener las 
características necesarias para soportar periodos lluviosos extremos. Las autoridades locales 
deben ampararse en el marco legal actual y aprovechar los componentes de la ley 29664, 
prospectivo y correctivo y edificar sistemas de drenaje pluvial y doméstico, dinámico versátil y 
operativo, para afrontar periodos lluviosos extremos. 
Dada la caracterización de la recurrencia extraordinaria, la zona, el tipo de suelo, la 
topografía existente, la resiliencia propia de los pobladores a través de sus planes de contingencia 
el Riesgo por Inundación se configura en Riesgo Medio y Muy Alto. 
14. Se identificò los niveles de vulnerabilidad Media y Muy alto en el área de influencia. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Hacer estudios específicos y en el sector, estudios Geotécnicos para determinar el tipo de 
edificación a construir en la zona, orientando la edificación confinada y de acuerdo a la norma 
existente de sismo resistencia, (E 030). 
2. A la autoridad que corresponda ejecutar en el sector, el levantamiento topográfico, para 
determinar y proponer el tipo de drenaje pluvial y domestico favorable a la UPIS. 
3. Declaración por parte de las autoridades distritales, provinciales y regionales de la 
intangibilidad de las zonas lacustres y cercar los limites perimetrales de estas zonas. 
4. A la autoridad que corresponda proveer de sistema eléctrico al sector, asesorado por el 
órgano competente, para evitar malas prácticas en el montaje de líneas y acometidas. El sistema 
eléctrico proveerá seguridad física y social en el entorno. 
5. Es responsabilidad del legal, con apego a ley por omisión, de los órganos competentes, 
gobierno regional, provincial y distrital de proveer con urgencia de los servicios básicos. 
6. Otras medidas Estructurales que permitan disminuir el Riesgo del Sector. 
 
7. Se recomienda la implementación y/o fortalecimiento de las plataformas de Defensa Civil, 
así como la conformación del equipo técnico, capaz de trabajar concienzudamente en temas de 
Evaluación de Riesgos Territoriales y Antrópicos. 
8. Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del riesgo de desastres ante los diversos 
fenómenos que puedan identificarse. 
9. Identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas seguras ante inundación y sismos. 
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